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Dilthey: hermenêutica da vida
DILTHEY: HERMENÊUTICA DA VIDA 
E UNIVERSALIDADE PEDAGÓGICA
Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral1
RESUMO: 'LOWKH\ DSRQWRX SULPHLUR D SVLFRORJLD H GHSRLV D KHUPHQrXWLFD FRPR WHQGR SDSHO
IXQGDPHQWDO SDUD VXD ÀORVRÀD GD YLGD FXMR SULQFLSDO REMHWLYR SUiWLFR p GHVHQYROYHU D SHGDJRJLD
RXWHRULDJHUDOGDHGXFDomR$SHGDJRJLDQHFHVVLWDGDDMXGDGDpWLFDSDUDHVWDEHOHFHUVHXVÀQVHGD
SVLFRORJLDSDUDLQGLFDUVHXVPHLRV(VWHWH[WRWHPSRUREMHWLYRPRVWUDUDUHODomRHQWUHKHUPHQrXWLFD
GDYLGDHSHGDJRJLDSDUD'LOWKH\$ÀORVRÀDGDYLGDGRDXWRUDRDGRWDUSURFHGLPHQWRKHUPHQrXWLFR
H[HUFLWDDFRPSUHHQVmRRXEXVFDGHVLJQLÀFDGRGDVFULDo}HVKXPDQDVKLVWyULFRVRFLDLVSRUXPWLSR
HVSHFLDOGHUHODomRHQWUHDVSDUWHVHR WRGRe MXVWDPHQWHGHQWURGHVVHEDODQoRKHUPHQrXWLFRTXH
SURSRPRVDSDJDUTXDOTXHUYHVWtJLRGH UXSWXUDEUHFKDRXFRQWUDGLomRHQWUH DEXVFDGHSULQFtSLRV
XQLYHUVDLV GD DomR KXPDQD H D LPSRVVLELOLGDGH GH FRQVWUXomR GD WDUHID KXPDQDPRUDO SRUPHLR
GHSULQFtSLRVXQLYHUVDLV6yHP'LOWKH\GHX LQtFLRjVFRQKHFLGDVFRQIHUrQFLDVVREUHpWLFDQD
8QLYHUVLGDGH GH%HUOLP7DLV FRQIHUrQFLDV SXEOLFDGDV HP  SRU+HUPDQ1RKO QR YROXPH;
das Obras Completas DSRQWDPDVGLUHWUL]HVGRFDPLQKRTXHGHYHUiFRQVROLGDU DpWLFD IRUPDWLYDRX
VRFLDOHQTXDQWRVROXomRKLVWyULFDSDUDRDOFDQFHGHSULQFtSLRVXQLYHUVDLVGHRULHQWDomRSDUDDFRQGXWD
KXPDQD(VVDWUDMHWyULDHIHWLYDVHJUDoDVDRH[HUFtFLRGLVWLQWLYDPHQWHKXPDQRGDDXWRUUHÁH[mR3RU
PHLRGHODpSRVVtYHOFXPSULUQRVVRGHVWLQRGHPDQLIHVWDUH[WHULRUL]DUQRWHPSRDHQHUJLDGRHVStULWR
DEVROXWRTXHQRVpLPDQHQWH'LDQWHGHVVHSDQRUDPDHVWHWH[WRSURFXUDVXEOLQKDUFRPRpSRVVtYHO
TXHWDOSHGDJRJLDSRVVDUHVSHLWDUVXDWDUHIDXQLYHUVDOGHRULHQWDUKLVWRULFDPHQWHRGHVHQYROYLPHQWR
GDVQRYDVJHUDo}HVVHPGLULJLURSURFHVVRSRUPHLRGHÀQVUtJLGDHÀ[DPHQWHHVWDEHOHFLGRV
PALAVRAS-CHAVE: 3HGDJRJLD XQLYHUVDO $XWRUUHÁH[mR eWLFD IRUPDWLYD )LORVRÀD GD YLGD
+HUPHQrXWLFD
2 FDPLQKR GD ´GHVFULomR GD YLGDµ RX GD ´FUtWLFD GD UD]mR KLVWyULFDµ
FRQIXQGHVH HP 'LOWKH\ FRP R GD IRUPDomR WHyULFD GR PXQGR KLVWyULFR 2
SURFHGLPHQWRKHUPHQrXWLFRGHIHQGLGRSRU'LOWKH\FRPRRPDLVDSURSULDGRSDUD
D FRPSUHHQVmR GR PXQGR KLVWyULFR GR HVStULWR IXQGDPHQWDVH QR UHIRUoR GR
3URIHVVRUD7LWXODUGR'HSDUWDPHQWRGH)LORVRÀDH&LrQFLDVGD(GXFDomRGD)DFXOGDGHGH(GXFDomR
GD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR(PDLOQDPDUDO#XVSEU
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EDODQoRSHQGXODUHQWUHWRGRHSDUWHXQLYHUVDOHVLQJXODU´(XGHYRFRPSUHHQGHU
RWRGR²GHFODUD'LOWKH\²DSDUWLUGRVLQJXODUHRVLQJXODUDSDUWLUGRWRGR'HVVD
FRQWUDGLomR UHVXOWD R SURFHGLPHQWR GR KHUPHQHXWDµ $V UHODo}HV YLYDV HQWUH
R UHLQR GDV XQLIRUPLGDGHV GRV FDVRV WtSLFRV H R UHLQR GR VLQJXODU GRV FDVRV
SDUWLFXODUHV GD LQGLYLGXDomR FRPS}HP D PDUFKD GD KLVWyULD PDUFKD HVVD TXH
GHÀQH D SUySULD QDWXUH]D GR WUDEDOKR KHUPHQrXWLFR GDV FLrQFLDV GR HVStULWR2
SRQWRFUtWLFRGHVWH WUDGX]VHDVVLPSDUDRDXWRU´>@ DSDUWLUGRFRQKHFLPHQWR
GRJHUDO TXH VH DSyLDQD DEVWUDomRGDVGLIHUHQoDVSUySULDVGRKRPHPVLQJXODU
DSUR[LPDVHGRJUDQGHSUREOHPDGDLQGLYLGXDomRµ(VySDUDFRPSRURRXWURSROR
GRPRYLPHQWRSHQGXODURDFHVVRjLQGLYLGXDomRVyQRVpSRVVtYHOSHODYLDLQGLUHWD
GRFRQKHFLPHQWRGRJHUDOTXHSRUVXDYH]VHDSRLDQDVGLIHUHQFLDo}HVSUySULDV
GRKRPHPVLQJXODUFRQFUHWR1RVVRSURSyVLWRIXQGDPHQWDOVHUiRGHSURFXUDU
PRVWUDUDOJXPDVUDt]HVPDLVSURIXQGDVGDKHUPHQrXWLFDGDYLGDHQTXDQWRFDSD]HV
GHLPSXOVLRQDUHRULHQWDUDÀORVRÀDGDYLGDGH'LOWKH\HPVXDWUDMHWyULDWHyULFDGH
GHVFUHYHUDYLGDSHORH[HUFtFLRGREDODQoRSHQGXODUHQWUHWRGRHSDUWHXQLYHUVDOH
VLQJXODUYLGDHKLVWyULDWHRULDHSUiWLFDSHQVDUHDJLUÀORVRÀDHSHGDJRJLD&RP
EDVHHQWmRQDSHUVSHFWLYDGLOWKHLDQDGDYLGDEXVFDUHPRVDSURIXQGDUDVUHODo}HVGH
FRPSURPLVVRIXQFLRQDOHQWUHÀORVRÀDHSHGDJRJLD
FILOSOFIA PRÁTICA OU ÉTICA SOCIAL: UMA SOLUÇÃO HISTÓRICA
7RGRDUFDERXoRKLVWyULFRFRQVWUXtGRSHODWUDMHWyULDGLOWKHLDQDGDFUtWLFDGD
UD]mRKLVWyULFDSDUHFHWHUDSHQDVXPYDORULQVWUXPHQWDOSRLVHOHHVWiGHVGHVXDV
RULJHQVYROWDGRSDUDFRQVROLGDUDVDWLVIDomRGHXPDQHFHVVLGDGHDQWHULRUjWHyULFD
SULPLWLYDSRURULJHPDVDEHUDQHFHVVLGDGHKXPDQDGHVHJXUDQoDSUiWLFDeFRPR
VHDÀORVRÀDGDYLGDVtPERORPi[LPRGDEXVFDGDFHUWH]DWHyULFDUHVXOWDVVHGD
QHFHVVLGDGHHVVHQFLDOPHQWHKXPDQDGHEXVFDUDSRLRVyOLGRSDUDDDomRHFRPLVVR
SHUPLWLVVHH[WUDLUGHWRGDVXDHVSHFXODomRWHyULFDUHJUDVSUiWLFDVRXRULHQWDomRGH
FRQGXWD'LOWKH\pEHPFODURTXDQGRDÀUPD $´~OWLPDSDODYUDGRÀOyVRIR>@p
DSHGDJRJLDSRLV WRGDHVSHFXODomRp IHLWDGHYLGRDRDJLUµ$ WDUHIDSHGDJyJLFD
FRQVWLWXLSDUDHOHRÀPSUiWLFRSRUH[FHOrQFLDGHWRGDÀORVRÀDTXHPHUHoDUHVSHLWR
$´ÁRUHVFrQFLDHRREMHWLYRGHWRGDYHUGDGHLUDÀORVRÀDµ²FRQWLQXDRDXWRU²´ >@p
DSHGDJRJLDHPVHQWLGRPDLVDPSORWHRULDGDIRUPDomRGRKRPHPµ.
',/7+(<:/RJLNXQG6\VWHPGHUSKLORVRSKLVFKHQ:LVVHQVFKDIWHQ,QBBBBBB Obras Completas, 
YRO;;S
  Obras Completas9
3lGDJRJLN*HVFKLFKWHXQG*UXQGOLQLHQGHV6\VWHPVObras Completas,;
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$ KLVWyULD GD SXEOLFDomR GRV WUDEDOKRV GH 'LOWKH\ VREUH SHGDJRJLD p D
PHVPDGHWRGRVRVGHPDLVLVWRpHPYLGDYHLRDS~EOLFRIRUDXPHVWXGRVREUH
6YHUQDSHQDVRFRQKHFLGRWUDWDGRSobre a Possibilidade de uma Ciência Pedagógica com 
Validez Universal&RVWXPDVHGHVWDFDUGRLVVXUWRVGHLQWHUHVVHGRDXWRUSHOR
WUDWDPHQWRGHTXHVW}HVSHGDJyJLFDVRXGDKLVWyULDGDSHGDJRJLD1RSHUtRGRHP
TXHOHFLRQRXHP%UHVODXYHUmRGH´+LVWyULDGD3HGDJRJLDFRP(PSUHJRGD
3VLFRORJLDSDUDDVXD3UHSDUDomR6LVWHPiWLFDµQRLQYHUQRGH´+LVWyULD
GD3HGDJRJLDH)XQGDPHQWRVGHVHX6LVWHPDµHQRLQYHUQRGH´+LVWyULD
GR (QVLQR 3UXVVLDQRµ 2 SHUtRGR VHJXLQWH GH LQWHUHVVH GR DXWRU SRU DVVXQWRV
SHGDJyJLFRVIRLRGHVHXSURIHVVRUDGRHP%HUOLPHQWUHRYHUmRGHHRGH
'XUDQWHHVVHWHPSROHFLRQRX´ +LVWyULDH6LVWHPDGH3HGDJRJLDµH´ (PSUHJR
GD 3VLFRORJLD SDUD D 3HGDJRJLDµ FRPR FRPSOHPHQWR GD FRQIHUrQFLD VREUH
SVLFRORJLD(VVHVWUDEDOKRVIRUDPDRVSRXFRVVHQGRSXEOLFDGRVDRODGRGHRXWURV
em diferentes volumes das Obras CompletasGH'LOWKH\LQFOXLQGRVHSULQFLSDOPHQWH
RVYROXPHV,,,,9HHVSHFLDOPHQWHR9,RQGHVHHQFRQWUDUHHGLWDGRRFRQKHFLGR
WUDWDGRSXEOLFDGRHPYLGDSobre a Possibilidade de uma Ciência Pedagógica com Validez 
Universal'HVWDFDPRVDOpPGHVWHVRYROXPH,;SRULQFOXLUDSHQDVWUDEDOKRVVREUH
SHGDJRJLDUHFHEHQGRDVVLPRWtWXORGHPedagogia, História e Fundamento do Sistema ou, 
resumidamente, PedagogiaSXEOLFDGRSRU2WWR)ULHGULFK%ROOQRZHPRQGH
HVWiLQFOXtGRRFLFORGHFRQIHUrQFLDVGH%HUOLPTXHSRUVXDYH]GHYLGRjQDWXUH]D
GRDVVXQWRVHOLJDjIDVHGHHODERUDomRSHGDJyJLFDHP%UHVODX.
&RPHVVHVWUDEDOKRV'LOWKH\FRQTXLVWDXPOXJDUGHGHVWDTXHFRPRXP
GRV SULQFLSDLV UHSUHVHQWDQWHV GD UHQRYDGD UHÁH[mR SHGDJyJLFD QD $OHPDQKD
(P SRXFDV SDODYUDV 7KHRGRU :LOKHOP QR FDStWXOR ´2 FDPLQKR GD FLrQFLD
SHGDJyJLFDµGHVHXOLYURA Pedagogia do Presente, QRVGiXPDYLVmRDPSODHO~FLGDGD
SRVLomRGLOWKHLDQDGHQWURGRPRYLPHQWRUHQRYDGRUGDHGXFDomRQD$OHPDQKD
HPÀQDLVGRVpFXOR;,;HFRPHoRGR;;
1DV TXDWUR GpFDGDV HQWUH  H  D SHGDJRJLD FRQTXLVWRX VHX
UHFRQKHFLPHQWRGHÀQLWLYRQRFtUFXORGDVFLrQFLDV2SURJUHVVRQmRVHGHL[DÀ[DU
HPXPDGHWHUPLQDGDGDWDGHQDVFLPHQWR1HPR WUDWDGRGH'LOWKH\´6REUHD
3RVVLELOLGDGHGHXPD&LrQFLD3HGDJyJLFDGH9DOLGH]8QLYHUVDOµGHQHPR
VLVWHPDGDV´)RUPDVGH9LGDµGH6SUDQJHUGHRXD´7HRULDGD)RUPDomRµ
GH.HUVFKHQVWHLQHUGHQHPR´ ,QGLYtGXRHD&RPXQLGDGHµGH/LWWGH
QHPRJUDQGH´0DQXDOGH3HGDJRJLDµFRPRTXDO+HUPDQ1RKOHQWUHH
WHQWRXFRQVROLGDUDDXWRQRPLDGDSHGDJRJLDQHPDLQÀOWUDomRGDHPSLULD
FLHQWtÀFDGDQDWXUH]DQRFRQKHFLPHQWRGDMXYHQWXGHQHPDVH[LJrQFLDVRSUHVVLYDV
GDSHGDJRJLDYRFDFLRQDOQHPRVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVGDSVLFRORJLDH[SHULPHQWDO
'HVWDFDPRVWDPEpPGRLVSURMHWRVGHSHGDJRJLDSXEOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]SRU+HUPDQ1RKOLQ
Kleine pädagogische Texte, FDGHUQRHG/DQJHQVDO]DHG:HLQKHLPS
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FRPRVLPSXOVRVGDÀORVRÀDGDYLGDRXDH[SORUDomRIHQRPHQROyJLFDGRPXQGR
REMHWLYRHVSLULWXDOSRGHPSRUVLVyVUHLYLQGLFDURPpULWR7RGDVHVVDVSRVLo}HV
SUHFLVDPVHUPHOKRUDYDOLDGDVHPFRQMXQWRFRPRVLQDLVHWHVWHPXQKDVGHXPD
UXSWXUD TXH SUHFLVDYD WHU OXJDU TXDQGR XPD WUDQVIRUPDomR VRFLDO SROtWLFD H
HVSLULWXDOGHDQRVWLQKDDEDODGRDWUDGLFLRQDOFRPSUHHQVmRGDSHGDJRJLD
&RQIRUPHSXGHPRVREVHUYDURSURFHVVRGHFRQTXLVWDGHUHFRQKHFLPHQWR
FLHQWtÀFRSRUSDUWHGDSHGDJRJLDQmRVHGHL[DDSUHHQGHUHPXPDGDWDÀ[DHVy
SRGH VHU FRPSUHHQGLGR VH OHYDUPRV HP FRQWD GLIHUHQWHV IDWRUHV QmR Vy GH
RUGHPHVSLULWXDOPDVSROtWLFDHVRFLDO(PERUDHVVHUHVXPLGRSRUpPO~FLGRURO
GHLQIRUPDo}HVHFDPLQKRVGHSHVTXLVDVXJHULGRVSRU7KHRGRU:LOKHOPFRQÀUD
D 'LOWKH\ OXJDU GH GHVWDTXH GHQWUR GR PRYLPHQWR GH UHQRYDomR SHGDJyJLFD
QRSHUtRGRGH  H  QmRSRGHPRV D SDUWLU GDt GHIHQGHU D H[LVWrQFLD GH
XQDQLPLGDGHGHRSLQL}HVDUHVSHLWRGDSRVWXUDSHGDJyJLFDGRDXWRU3HORFRQWUiULR
DOJXQV GH VHXV FRQWHPSRUkQHRV PDQLIHVWDUDP JUDQGH LQVDWLVIDomR GHVGH D
SXEOLFDomRHPGHVHXFRQKHFLGRWUDWDGRSobre a Possibilidade de uma Ciência 
Pedagógica com Validez Universal(VVHWUDWDGRWHULDGDGRPRWLYRMXOJDYDPHOHVSDUD
XPDGHVTXDOLÀFDomRFLHQWtÀFDGDSHGDJRJLD H FRP LVVR WHULD FDXVDGRD UHMHLomR
GHFDGHLUDVGHSHGDJRJLDQDVXQLYHUVLGDGHVGH0XQLTXH:U]EXUJH(UODQJHQ. 
(QWUHRVFUtWLFRV2WWR:LOOPDQQSDUHFHGHVWDFDUVHDRUHVXPLUHPSRXFDVSDODYUDV
RPRWLYR HVVHQFLDO GH VHX GHVFRQWHQWDPHQWR FRP D SRVLomR GLOWKHLDQD LPSOtFLWD
QDTXHOHWUDWDGRGH´2TXH'LOWKH\UHFRQKHFHFRPRSHGDJRJLDXQLYHUVDOp
VHPYLJRUH LQGHÀQLGRSRUTXHHOHQmRDGPLWHDYDOLGDGHGHQHQKXPVLVWHPDGH
SULQFtSLRV FRPR VHX IXQGDPHQWR ~OWLPRµ. O mesmo Willmann, em carta ao 
FRQWHPSRUkQHR:LOKHOP5HLQIH]RXWURFRPHQWiULRDRVHQXQFLDGRVSHGDJyJLFRV
GH'LOWKH\´(VWHVQmRPHFDXVDPDOLiVTXDOTXHUDGPLUDomRYLVWRTXH'LOWKH\HP
sua Introdução às Ciências do Espírito, MiHVWiDPHLRFDPLQKRSDUDRFHSWLFLVPRHSDUD
HOHQmRUHVWDPXLWRPDLVWDQWRGDÀORVRÀDTXDQWRGDSHGDJRJLDµ. 
'HIDWRDSHGDJRJLDGLOWKHLDQDUHVXOWDGRSUiWLFRPDLVHOHYDGRGHVXD´ ÀORVRÀD
GD YLGDµ QmR SRGHULD FRQWUDULDU RV SRVWXODGRV EiVLFRV GR WUDEDOKR WHyULFR TXH D
SUHFHGHHTXHSRUVLQDOGHYHGHYLGDPHQWHVXVWHQWiOD1HVVHFDVRp LQWHLUDPHQWH
LQGHIHQViYHOSDUD'LOWKH\RGRPtQLRGHVLVWHPDVGHSHGDJRJLDTXHEXVFDPSULQFtSLRV
:,/+(/07KHRGRUPädagogik der Gegenwart9ROHG6WXWWJDUW.U|QHU7DVFKHQDXVJDEH
S
 &I+(50$118OULFKDie Pädagogik Wilhelm Diltheys ,KUZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKHU$QVDW] LQ
'LOWKH\V7KHRULHGHU*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKWS
:,//0$112WWR'LH)XQGDPHQWDOEHJULIIHGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW1. Jahrbuch für christliche 
Erziehungswissenschaft, .HPSWHQS
&I+DUWRQJ.RQUDG'HU%HJULII GHU´SDHGDJRJLDSHUHQQLVµXQGGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ2WWR
Willmanns mit Wilhelm Dilthey. Paedagogica Histórica, -J*HQWS
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XQLYHUVDOPHQWHYiOLGRVSDUDDHGXFDomRGHWRGRVRVSRYRVHPWRGDVDVpSRFDV. A 
SHGDJRJLDGHYHH[WUDLUGDpWLFDRFRQKHFLPHQWRGH VHXREMHWLYRHGDSVLFRORJLDR
FRQKHFLPHQWRGRVPHLRVLVWRpGRVSURFHVVRVSVtTXLFRVRTXHOKHSHUPLWLUiDWLQJLU
FRPVHJXUDQoDRVHXÀP$WpRPRPHQWRQHQKXPDJUDQGHLQRYDomRSDUDDSHGDJRJLD
DOHPmGDpSRFD2ÀPGDHGXFDomRVySRGH VHU DSUHHQGLGRSHODpWLFDQRÀPGD
YLGDFRPXPDLPSRUWDQWHHDRTXHSDUHFHLQRYDGRUDUHVVDOYDLVWRpVHPQHQKXPD
SUHWHQVmRGHYDOLGDGHXQLYHUVDO'HFODUD'LOWKH\
6yGRÀPGDYLGDSRGHVHUGHULYDGRRÀPGDHGXFDomRPDVHVWHÀPGDYLGD
QmRSRGHDpWLFDGHWHUPLQDUFRPYDOLGDGHXQLYHUVDO,VWRSRGHMiVHUGLDJQRVWLFDGR
SHODKLVWyULDGDPRUDO2TXHRKRPHPpRTXHTXHUHOHRH[SHULPHQWDDSHQDVQR
GHVHQYROYLPHQWRGRVHXVHUDWUDYpVGRVVpFXORVHQXQFDGHIRUPDGHÀQLWLYDQXQFD
HPFRQFHLWRVGHYDOLGDGHXQLYHUVDOVHQmRVHPSUHVRPHQWHQDVH[SHULrQFLDVYLYDV
TXHVXUJHPGRIXQGRGHWRGRVHXVHU3HORFRQWUiULRWRGDIyUPXODGHFRQWH~GR
VREUHRÀP~OWLPRGDYLGDPRVWURXVH FRQGLFLRQDGDKLVWRULFDPHQWH1HQKXP
VLVWHPDPRUDOS{GHFRQTXLVWDUDWpDJRUDUHFRQKHFLPHQWRXQLYHUVDO 
&RPHIHLWRQmRSDUHFHVHUGHWRGRQHFHVViULDXPDDQiOLVHHQJHQKRVDRX
DUJXWDGHVVDVIRUPXODo}HVGLOWKHLDQDVVREUHDSHGDJRJLDSDUDSRGHUPRVGHWHFWDU
VLQDLVHYLGHQWHVGHXPUHODWLYLVPRSHGDJyJLFR­SULPHLUDYLVWDQmRKiFRPRIXJLU
jVSRQGHUDo}HVGH:LOOPDQQGHTXHDTXLORTXH'LOWKH\DGPLWHFRPRSHGDJRJLD
XQLYHUVDO p WRWDOPHQWH VHP VXEVWkQFLD H SHUPHDGR SRU LQGHÀQLo}HV XPD YH]
TXHVHUHFXVDDDGPLWLUTXDOTXHUXQLYHUVDOLGDGHGHSULQFtSLRV2MXOJDPHQWRGH
:LOOPDQQ WRGDYLD QmR VH OLPLWD j SHGDJRJLD GLOWKHLDQD SRLV GHVIHUH JROSHV
QD DSDUrQFLD IDWDLV D VXD ÀORVRÀD j PHGLGD TXH DFXVD D SULPHLUD H[SRVLomR
VLVWHPiWLFDGHVXDÀORVRÀDLVWRpDIntrodução às Ciências do Espírito, de estar a meio 
FDPLQKRGRFHSWLFLVPR
1D YHUGDGH HVVD FUtWLFD QmR QRV p GH PRGR DOJXP HVWUDQKD PDV
VH DFRPSDQKDUPRV R GHVYHODU GD WDUHID GD FRQVFLrQFLD KLVWyULFD GHQWUR GR
SHQVDPHQWRGLOWKHLDQRDVVLVWLUHPRVjDOWHUDomRGHVXDSRVLomRGLDQWHGDÀORVRÀD
LVWRpGH´DGYHUViULDµRXLQLPLJDSRUTXHDSRQWRXHQHUJLFDPHQWHDUHODWLYLGDGH
GH WRGR IHQ{PHQR KLVWyULFR SDVVRX D VXD ´PpGLFDµ VDOYDGRUD. Ora, se a 
FRQVFLrQFLDKLVWyULFDVRXEHFRPRQLQJXpPFXUDUDIHULGDGRUHODWLYLVPRTXHHOD
SUySULDSURGX]LUDHQTXDQWROHYDGDjVVXDV~OWLPDVFRQVHTXrQFLDVVHYROWDSDUD
VLPHVPD VH DXWRUUHÁHWH SHUPLWLQGRQRV FDSWDU SRU WUiV GH WRGD UHODWLYLGDGH
 &I 3lGDJRJLN Gesammelte Schriften ,;  hEHU GLH 0|JOLFKNHLW HLQHU DOOJHPHLQJOWLJHQ
SlGDJRJLVFKHQ:LVVHQVFKDIW9,
´hEHUGLH0|JOLFKNHLWHLQHUDOOJHPHLQJOWLJHQSlGDJRJLVFKHQ:LVVHQVFKDIWµGesammelte Schriften, 
9,
  Cf. Das geschichtliche Bewusstsein und die Weltanschauungen, Obras Completas9,,,
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VXSHUÀFLDODVREHUDQLDDEVROXWDGRHVStULWRSRUFRQVHJXLQWHVHUQRViSRVVtYHO
VHQWLU LJXDOPHQWHQRkPELWRGRGLVFXUVRSHGDJyJLFRRVHIHLWRVSRVLWLYRVGHVVH
SURFHVVR YDOLRVR GH DXWRFXUD 'HQWUR GHVVH FDPSR GD ´WHRULD GD IRUPDomR
GR KRPHPµ RX SHGDJRJLD RX PHVPR GD pWLFD D JUDQGH UHVSRQViYHO SHOR
HVWDEHOHFLPHQWR GH ÀQV SDUD D HGXFDomR R SURQWR UHVWDEHOHFLPHQWR GD IHULGD
GR UHODWLYLVPRUHSUHVHQWDULDR UHFRQKHFLPHQWRGHXPDSHGDJRJLD VXEVWDQFLRVD
HVROLGDPHQWHGHÀQLGDFDSD]GHRULHQWDUXQLYHUVDOPHQWHRVSDVVRVGRHGXFDGRU
TXHGHVVHPRGRQmRHVWDULD LUUHPHGLDYHOPHQWHSUHVRDRVFRQWRUQRVSREUHVH
PHVTXLQKRVGHOLQHDGRVSHORVFRQGLFLRQDPHQWRVKLVWyULFRVVHPSUHWmRIXQFLRQDLV
HSUDJPiWLFRVPDVH[WUHPDPHQWHOLPLWDGRV$ÀQDODFRQVFLrQFLDKLVWyULFDFRPR
´PpGLFDµVDOYDGRUDGDÀORVRÀD OLEHUWDRKRPHPWmRUDGLFDOPHQWHGHWRGRVRV
UHODWLYLVPRVHFRQGLFLRQDPHQWRVLQHUHQWHVDWRGDVXDWUDGLomRFXOWXUDO²LQFOXDVH
DTXLÀORVRÀDUHOLJLmRRXFLrQFLD²TXHpFRPRVHHODROLEHUWDVVHGHVLPHVPR
GHVXDKLVWyULDSDUDGHYROYrORjWRWDOLGDGHjVREHUDQLDDEVROXWDGRHVStULWRH
VRPHQWH QHVVD UHODomR SDUWHWRGR OKH SHUPLWLVVH H[WUDLU R VLJQLÀFDGR GH VXDV
H[SHULrQFLDVOLPLWDGDVGHYLGD.
3DUD DFRPSDQKDU RV HIHLWRV FDXVDGRV SHOD UHDELOLWDomR GD ÀORVRÀD QR
kPELWRGDSHGDJRJLD²MiTXHDTXHODH[LVWHHPIXQomRGHVWD²FXPSUHQRVUHFREUDU
DV FRQVLGHUDo}HV GHRUGHP pWLFRSHGDJyJLFD GR DXWRU&RPR VDEHPRV FDEH j
pWLFDGHULYDUGRÀPGDYLGDRÀPGDHGXFDomR1HVVHVHQWLGRRDXWRUpFDWHJyULFR
H QmR DGPLWH QHQKXPD SRVVLELOLGDGH GH D pWLFD GHWHUPLQiOR XQLYHUVDOPHQWH
DOHJDQGRTXHDSUySULDKLVWyULDGDPRUDOHVWiGLDQWHGHQyVSDUDJDUDQWLURUHIHULGR
GLDJQyVWLFR(PVXDRSLQLmRHODQRVPRVWUDTXHQHQKXPVLVWHPDPRUDOUHFHEHX
DWpKRMHUHFRQKHFLPHQWRXQLYHUVDOSRUTXHWRGDIyUPXODXVDGDSDUDH[SULPLURÀP
~OWLPRGDYLGDHQYROYHVHPSUHXPDLQWHUSUHWDomRHHVWDpVHPSUHSURGXWRGHXP
FRQGLFLRQDPHQWRKLVWyULFR´&RPRQyVQmRSRVVXtPRVXPSULQFtSLRPHWDItVLFR
H[SOLFDGRU GRPXQGRGH YDOLGDGH LQGLVFXWtYHO ² VXVWHQWD'LOWKH\ ² Vy SRGHP
DVVLPVHUH[WUDtGRVSULQFtSLRVGDYLGDPRUDOGDVHPRo}HVHLPSXOVRVYLYRVWDLV
FRPRDVLPSDWLDDDVSLUDomRjSHUIHLomRHjIHOLFLGDGHHRVHQWLPHQWRGHGHYHU
TXHHVWmRHPUHODomRUHFtSURFD0DVDDSUHHQVmRFRQFHLWXDOGHVVHV LPSXOVRVH
D UHODomRGDV IyUPXODV DVVLPQDVFLGDVFRPRXP WRGRFRQVWLWXHPVHPSUHXPD
  Cf. Obras Completas9,,
3DUDPDLRUDSURIXQGDPHQWRGDTXHVWmRGDVUHODo}HVHQWUHFRQVFLrQFLDKLVWyULFDHHVStULWRVREHUDQR
FI$0$5$/01D]DUp&33KLORVRSKLHGHU3KLORVRSKLHHLQZLUNVDPHV3ÁDVWHU]XU+HLOXQJGHU
YRPKLVWRULVFKHQ5HODWLYLVPXVJHVFKODJHQHQ:XQGH",Q52',)ULWKMRI  2UJDilthey-Jahrbuch für 
Philosophie und Geschichte der GeisteswissenschaftenYRO9,*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW
S
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LQWHUSUHWDomRGDVPHVPDVHXPDWDOLQWHUSUHWDomRHVWiVHPSUHFRQGLFLRQDGDRX
OLPLWDGDKLVWRULFDPHQWHFRPRXPLGHDORXVLVWHPDpWLFRµ. 
&RP HVVDV IRUPXODo}HV WmR FDWHJyULFDV 'LOWKH\ WHUPLQD SRU FRORFDU
VH HP XPD VLWXDomR YHUGDGHLUDPHQWH HPEDUDoRVD SRUTXH IXQGDPHQWDOPHQWH
FRQÁLWDQWHSDUDTXHPWHPIRUWHVDVSLUDo}HVGHFRQFLOLDomR6HGHXPODGRHOH
QmRDGPLWHDYDOLGDGHXQLYHUVDOGHSULQFtSLRVpWLFRVGHRXWURVXVWHQWDTXHXPD
ÀORVRÀDVySRGHVHUYHUGDGHLUDVHIRUFDSD]GHH[WUDLUGHVHXVFRQKHFLPHQWRV
WHyULFRV SULQFtSLRV XQLYHUVDLV GH RULHQWDomR GH YLGD SDUD R LQGLYtGXR H SDUD D
VRFLHGDGH8PD TXHVWmR GH YLWDO LPSRUWkQFLD SDUD VXDV FRQVLGHUDo}HV VREUH D
pWLFD SHUPDQHFH VHP UHVSRVWD ´4XH SUXGHQWHV H GHOLPLWDGDV RSHUDo}HV GH
HQWHQGLPHQWR VmR SRVVtYHLV SDUD WmR EHP FRQVHJXLUPRV SULQFtSLRV XQLYHUVDLV
GDÀORVRÀDSUiWLFD"$YHOKDÀORVRÀDHVWiPRUWD7DOYH]VHMDSRVVtYHOXPDRXWUD
VROXomRKLVWyULFDµ9HMDPRVSRUWDQWRGHTXHPRGRDVROXomRKLVWyULFDSURSRVWD
SRU'LOWKH\SUHWHQGHVHUXPDVROXomRSDUDHVVDTXHVWmRHVH LVVRpGHDOJXPD
IRUPDSRVVtYHOVHPIHULUDTXHOHV OLPLWHV LQLFLDOPHQWH LPSRVWRVSHORDXWRUSDUD
R WUDWDPHQWR GR SUREOHPD pWLFR (P RXWUDV SDODYUDV FRPR VHUi SRVVtYHO DR
DXWRU UHVROYHU HVVH LPSDVVH HQWUHRREMHWLYRGDÀORVRÀD H DV GHOLPLWDo}HV TXH
FLUFXQVFUHYHPRSRQWRGHSDUWLGDGHVHXSUySULRH[HUFtFLR
(PUHODomRjLPSRUWkQFLDTXHDpWLFDWHPSDUDRSHQVDPHQWRGLOWKHLDQR
FDEHQRVVDOLHQWDUTXHHOHFRPHoDDVXDSURGXomRFLHQWtÀFDFRPWUDEDOKRVVREUH
pWLFD LQFOXLQGR HP  VXD WHVH GH GRXWRUDPHQWR ´'H 3ULQFLSLLV (WKLFLV
6FKOHLHUPDFKLµ H VHX WUDEDOKR GH OLYUHGRFrQFLD ´7HQWDWLYD GH XPD$QiOLVH GD
&RQVFLrQFLD0RUDOµ2SULPHLURWHPDVXDVHJXQGDSDUWHWUDGX]LGDSDUDRDOHPmR
HSXEOLFDGDQRYROXPH;,9GDObras CompletasHPHQTXDQWRRVHJXQGRp
SXEOLFDGRHPQRYROXPH9,GDVObras Completas do autor. No mesmo ano, 
YHPWDPEpPDS~EOLFRRYROXPH9TXHLQFOXLHQWUHRXWURVXPHQVDLR´6REUHR
(VWXGRGD+LVWyULDGDV&LrQFLDVGR+RPHPGD6RFLHGDGHHGR(VWDGRµGH
RQGH'LOWKH\WHQWDUHODFLRQDUDPRUDOFRPDVRXWUDVFLrQFLDVGDVRFLHGDGHHD
SDUWLUGHVVHSRQWRSUDWLFDPHQWHDQWHYrVHXGHVHQYROYLPHQWRFRPRpWLFDVRFLDO
6y HP  GHX LQtFLR jV FRQKHFLGDV FRQIHUrQFLDV VREUH pWLFD QD
8QLYHUVLGDGHGH%HUOLP1HVVDVFRQIHUrQFLDVSXEOLFDGDVHPSRU+HUPDQ
1RKOQRYROXPH;GDVObras Completas'LOWKH\FRPRTXHHVWDEHOHFHDVGLUHWUL]HV
GRFDPLQKRTXHGHYHUiFRQGX]LORjTXHOD VROXomRpWLFDTXH HPERUDKLVWyULFD
UHVSRQGHUi SHOR DOFDQFHGHSULQFtSLRV XQLYHUVDLV SDUD D RULHQWDomRGD FRQGXWD
KXPDQD3DUDTXHLVVRVHMDSRVVtYHOpSUHFLVRTXHRDXWRUVXSHUHRXWUDQVFHQGDD
DQWLQRPLDLQHUHQWHDHVVDVXDSURSRVLomRLVWRpFRPRXPDVROXomRKLVWRULFDPHQWH
hEHUGLH0|JOLFKNHLWHLQHUDOOJHPHLQJOWLJHQ:LVVHQVFKDIW Gesammelte Schriften9,
6\VWHPGHU(WKLN, Gesammelte Schriften;
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FRQGLFLRQDGDSRGHUi URPSHU DEDUUHLUDGD OLPLWDomRQDWXUDOGD pWLFDGLOWKHLDQD
SDUDDOFDQoDUDXQLYHUVDOLGDGHGHSULQFtSLRVpWLFRV"(DUHIHULGDVROXomRSDUHFH
GHL[DUVH DSUHHQGHU IRUPDOPHQWH QD VHJXLQWH DÀUPDomRGR DXWRU $´ pWLFDGR
SUHVHQWHSUHFLVDVHUXPDpWLFDVRFLDOµ.  
$ pWLFD GLOWKHLDQD Mi HP VXD HVWUXWXUD FRQVWLWXFLRQDO HQFRQWUDVH
FRPSURPHWLGDFRPRFRQFHLWRGHYLGDXPDYH]TXHHODGHYHH[WUDLUGRÀPGD
YLGDRÀPGDHGXFDomR$SHGDJRJLDpFRPRVDEHPRVRPDLVHOHYDGRGHVWLQRGD
FLrQFLDHGDÀORVRÀDHHQTXDQWRWDORSRQWRFHQWUDOGHGHVHPERFDGXUDGHWRGRR
FDXGDOGHLQYHVWLJDo}HVÀORVyÀFDVGRDXWRUVREUHDYLGD$pWLFDVRFLDOSURSRVWD
SRU HOH FRPR XPD VROXomR KLVWyULFD DSWD D DOFDQoDU SULQFtSLRV XQLYHUVDLV GH
FRQGXWDKXPDQDHQFRQWUDVHGRPHVPRPRGRTXHDSHGDJRJLDHD´ÀORVRÀDGD
YLGDµ²XPDÀORVRÀDYLWDOPHQWHSUiWLFD²LQWHLUDPHQWHVXERUGLQDGDjTXLORTXHR
DXWRUGHQRPLQDQH[RHVWUXWXUDOLPDQHQWHPHQWHWHOHROyJLFRGDYLGD $´WHQGrQFLD
ÀQDOLVWDHQTXDQWRTXDOLGDGHIXQGDPHQWDOGDYLGDSVtTXLFDQRVpGDGDFRPRIDWR
SULPiULRµ$WHOHRORJLDGDYLGDSVtTXLFDFRQVWLWXLRHORTXHVXVWHQWDSRUWDQWR
DXQLGDGHGDVIXQo}HVSVtTXLFDVDXQLGDGHGDYLGD(VWDVHH[HUFLWDFRPRUHDomR
RXPRYLPHQWRGLULJLGRDXPHVWtPXORRXLPSUHVVmRTXHYHPGRPHLRHPTXH
RVHUYLYRVHHQFRQWUDUHVXOWDQGRQDDGDSWDomRGDTXHOHVHUDRPHLR$TXLHVWi
SDUD R DXWRU D FpOXOD RULJLQDO GD YLGD LQWHULRU ( R KRPHP HVVH YHUGDGHLUR
´IHL[HGHLPSXOVRVµFRQIRUPH'LOWKH\FRPPXLWDLQVLVWrQFLDRTXDOLÀFDWHPVXD
RUJDQL]DomRYLWDOSUHVDDHVVHHVTXHPDRULJLQDOIXQGDPHQWDOSUySULRGRVVHUHV
YLYRV HP JHUDO 7RGDV DV DWLYLGDGHV KXPDQDV H R FRPSRUWDPHQWR GR KRPHP
HVWmRVXMHLWRVDRSURFHVVRGHGHVGREUDPHQWRGDVFRQGLo}HVVLPSOHVHSULPLWLYDV
jVPDLVFRPSOH[DVHULFDV,VVRTXHUGL]HUTXHQmRDSHQDVDKDELOLGDGHSURGXWLYD
GRKRPHPPDVWDPEpPVXDFRQGXWDpWLFDHVWmRVXMHLWDVDHVVDOHLXQLYHUVDOGR
FUHVFLPHQWR(VWDDWXDFRPRXPD´IRUoDXQLIRUPHµTXHLPSXOVLRQDWRGRRVHU
YLYRDFXPSULUHVSRQWDQHDPHQWHVHXGHVWLQR
$SRLDGRV QHVVDV FRQVLGHUDo}HV QmR QRV p GLItFLO FRPSUHHQGHU TXH
'LOWKH\VHLQVXUMDFRQWUDRTXHHOHGHQRPLQD´pWLFDQHJDWLYDµH´pWLFDUHVWULWLYDµ
FRORFDQGRVH HPGHIHVD GH XPD pWLFD IRUPDWLYD 6H R KRPHPp ´XP IHL[H GH
LPSXOVRVµ LVVR QmR VLJQLÀFD TXH R FRPSRUWDPHQWR KXPDQR SDUD VHU PRUDO
WHQKDQHFHVVLGDGHGHUHSXGLDUSRUFRPSOHWRWRGD´DQLPDOLGDGHSVtTXLFDµpWLFD
QHJDWLYD QHPPHVPR GH H[HUFHU SUHVVmR VREUH HOD pWLFD UHVWULWLYDPDV VLP
,ELG
hEHUVLFKWPHLQHV6\VWHPV9,,,
&I/HEHQXQG(UNHQQHQGesammelte Schriften;,;
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Dilthey: hermenêutica da vida
GH IRUPiODSRUPHLRGR UHJLPH ´2PHLRGHPROGDU D DQLPDOLGDGHSVtTXLFD
HPXPDIRUPDGHYLGDDOHJUHFRQFRUGDQWHFRPDYLGDPDLVHOHYDGDµ²GHFODUD
'LOWKH\²´>@UHVLGHQRUHJLPHWRPDQGRVHDSDODYUDHPVHQWLGRDPSOR>@$
PRGHUDomRHGLUHomRFRUUHWDGDDOLPHQWDomRHRUHIRUoRGRVH[HUFtFLRVFRUSRUDLV
HDWLYLGDGHVVmRRVYHUGDGHLURVPHLRVGHFRQVHUYDUVHDDOHJULDGDYLGDHPXP
FRUSRVDXGiYHOHRLPSXOVRGDUDoDHPVXDIRUPDPRGHUDGDµ. 
'HIDWRSDUDTXHLPSRVLo}HVUHVWULo}HVRXSURLELo}HVH[WHULRUHVVHRVHU
YLYRFRQWDFRPRDSRLRGDTXHODHQHUJLDTXHHPDQDGRVHXLQWHULRUHQHUJLDFDSD]
GHJDUDQWLUOKHXPDYLGDVDXGiYHOGHVGHRVQtYHLVPDLVVLPSOHVHUXGLPHQWDUHV
DRVPDLVULFRVHFRPSOH[RVGDHVFDODELROyJLFD"&RPRVDEHPRVQRQtYHOPDLV
HOHYDGRGHVVDOLQKDGHHYROXomRHQFRQWUDVHRKRPHPR~QLFRVHUYLYRTXHWHP
FRQVFLrQFLDGHVVHQH[RGHVVDXQLGDGHRULJLQDOLVWRpGHVXDYLGDDRPHVPRWHPSR
HQTXDQWRSDUWHHHQTXDQWRWRGR(RYLYHUKXPDQRWUDGX]VHDVVLPQRFRQWtQXR
H[HUFtFLRGDFRQVFLrQFLDGHVLPHVPRLGHQWLÀFDQGRVHSRUFRQVHJXLQWHFRPR
TXH'LOWKH\GHQRPLQD DXWRUUHÁH[mR'HQWURGDSHUVSHFWLYDGD pWLFD IRUPDWLYD
SURSRVWD SRU 'LOWKH\ D DXWRUUHÁH[mR SDVVD D UHSUHVHQWDU R VtPEROR Pi[LPR
GDYLUWXGHPRUDOXPDYH]TXHRKRPHPDRSUDWLFiODHVWDUiFRQVFLHQWHPHQWH
VXEPHWHQGRVH DR UHJLPHPRUDO WRUQDQGRVH SUXGHQWH H PRGHUDGR ID]HQGR
GHVVHPRGRMXVjDOHJULDDXWrQWLFDGHXPDYLGDSOHQDPHQWHVDXGiYHO
3RUHVVHYHUGDGHLURODQoDPHQWRGDSHGUDIXQGDPHQWDOGDpWLFDGLOWKHLDQD
QmR Ki SRU TXH IDODUPRV HP UHSUHVVmR GD QDWXUH]D OXWD RX FRQÁLWR HQWUH
DQLPDOLGDGH H HVSLULWXDOLGDGH 6H YROWDPRV D LQVLVWLU QHVVH SRQWR p SRUTXH
'LOWKH\ QRV DVVHJXUD TXH D VXD pWLFD IRUPDWLYD GLIHUHQWHPHQWH GDTXHOD GH
6FKOHLHUPDFKHUWHPXPD´IXQGDPHQWDomRFRQFUHWDµHFRQWUiULDjpWLFDQHJDWLYD
HUHVWULWLYDSUHWHQGHQGRVXSHUDURGXDOLVPRHQWUHYRQWDGH´VLQ{QLPRGHHOHYDGD
DQLPDOLGDGHµH´YRQWDGHHVSLULWXDOµ. 
1DYHUGDGHQmRKiOXJDUDTXLSDUDUXSWXUDVEUHFKDVRXVHSDUDo}HVSRLV
WXGRHPDQDGDIRUoDVREHUDQDGHXPDHQHUJLDRULJLQDO$TXLSDUHFHUHVLGLUWRGD
DTXHOD FRQFUHWXGH GH IXQGDPHQWDomR GD pWLFD IRUPDWLYD GH 'LOWKH\ LVWR p R
FRPSRUWDPHQWRPRUDOÁXLQDWXUDOPHQWHGRH[HUFtFLRGLVWLQWLYDPHQWHKXPDQRGD
DXWRUUHÁH[mR3RUPHLRGHOHRKRPHPYLYHQFLDUHYLYHQGRDVXDUHOLJDomRFRPR
HVStULWRDEVROXWR(VVDpDEDVHDXWHQWLFDPHQWHYLYDHFRQFUHWDGDpWLFDIRUPDWLYD
2SULQFtSLRGDIRUPDomRGDYLGDLPSXOVLYDHQFRQWUDVHQDRSLQLmRGH'LOWKH\H[SUHVVRGHPRGR
PXLWRDEVWUDWRSHODpWLFDIRUPDWLYDGH6FKOHLHUPDFKHU&RPRH[HPSORGHpWLFDUHVWULWLYDHOHFLWD6WRD
H.DQWHFRPRUHSUHVHQWDQWHGDpWLFDQHJDWLYDHOHGHVWDFDRVQHRSODW{QLFRVDFRPXQLGDGHFULVWmRV
EXGLVWDVH6FKRSHQKDXHU&I6\VWHPGHU(WKLN, Gesammelte Schriften;
,ELG
&I,ELG
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AMARAL, M. N. C. P. 
VHJXQGRDYHUVmRGH'LOWKH\(VWHGHFODUDGHPDQHLUDWD[DWLYDTXH´>@DpWLFD
Vy pSRVVtYHO VREUH DEDVHGD DXWRUUHÁH[mRµ&RPR VDEHPRV RSULQFtSLRGD
DXWRUUHÁH[mRHQFRQWUDVHWRWDOPHQWHDPSDUDGRSHOD´IRUoDXQLIRUPHµTXHGLULJH
WHOHRORJLFDPHQWHDYLGDSHUPLWLQGRDTXHPRSUDWLFDFXPSULUGHPRGRDXWrQWLFR
VHXGHVWLQRGHPDQLIHVWDUH[WHULRUL]DUDHQHUJLDDEVROXWDTXHOKHpLPDQHQWH $´
WHOHRORJLDGDYLGDSVtTXLFDQRVPRVWUDTXHRDJLUKXPDQRH[LJHHQHFHVVLWDGHXP
SRQWRDEVROXWRQDPHQWHVHpTXHHVWHDJLUTXHUHVWDUVHJXURGHVLPHVPR(FRPR
DYLGDSVtTXLFDDÀUPDVHHPVXDVH[SHULrQFLDVYLYDVFRPRXPQH[RWHOHROyJLFR
DVVLP VmR LQFOXtGRV QHVVD PHVPD IRUPD GH QH[R WRGRV RV DFRQWHFLPHQWRV
GHSHQGHQWHVGHOD2DEVROXWRDEDUFDWRGRVHOHVQHVVDIRUPDGHQH[Rµ.
2IDWRGH'LOWKH\DGPLWLUTXHRDEVROXWRDSUHHQGHVREDIRUPDGHQH[R
WXGR TXH DFRQWHFH QD YLGD SVtTXLFD QmR VLJQLÀFD TXH HVWHMD DEULQGR TXDOTXHU
H[FHomRDRVHXSULQFtSLRpWLFRIXQGDPHQWDO TXDOVHMD´>@RTXHpPRUDOQmR
SRGHVHUUHVSRQGLGRa prioriµ&RQIRUPHHVWDPRVSURFXUDQGRHYLGHQFLDUDEDVH
GDpWLFDIRUPDWLYDGHYHVHUDH[SHULrQFLDFRQFUHWDRXVHMDRVSDGU}HVPRUDLVQmR
VmRLPSRVWRVSHODIRUoDGHLPSHUDWLYRVFDWHJyULFRVPDVVmRYLYHQFLDGRVGHQWUR
GDHYROXomRKLVWyULFDGDKXPDQLGDGH(OHV WrPYLGDQmR VmRDSHQDV IyUPXODV
YD]LDVHPRUWDVGHVWLQDGDVDDSUHHQGHUHVXEMXJDUHPVXDVWUDPDVWRGRFRQWH~GR
YLYRGRFRPSRUWDPHQWRKXPDQR&RPWRGDDÀUPH]D'LOWKH\GHFODUD´+iHP
UHDOLGDGHVRPHQWHXPDpWLFDTXHVHFRQVWUyLGHEDL[RHQmRXPDTXHVHGHVHQYROYH
GHFLPDµ(XPDPRUDOTXHVHRUJDQL]DGHEDL[RSDUDFLPDpXPDPRUDOTXH
UHVXOWDGRH[HUFtFLRDPSORHHIHWLYRGHWRGDVDVIRUoDVSVtTXLFDVLQFOXLQGRGHVGH
DVPDLVHOHPHQWDUHVHSULPLWLYDVDWpDVPDLVFRPSOH[DVHGLIHUHQFLDGDV
´1mRKiµ² LQVLVWH'LOWKH\²´>@QHQKXPDFRQVWUXomRGDWDUHIDPRUDO
GRKRPHPSRUPHLRGHFRQFHLWRVXQLYHUVDLV1mRKiQHPXPDEDVHPHWDItVLFD
QHPXPDHPStULFDSDUDVHPHOKDQWHFRQVWUXomR(P~OWLPDLQVWkQFLDQmRVHSRGH
FRQVWUXLU XPD YLGD QHP GDV HPRo}HVPDLV HOHPHQWDUHV H LQIHULRUHV QHP GRV
HOHPHQWRVPRUDLVPDLVHOHYDGRVµ&RPRSRGHPRVSHUFHEHU'LOWKH\SURVVHJXH
SHUVHYHUDQGR HP VHX LQWHQWR GH UHFULPLQDU TXDOTXHU WHQWDWLYD GH FRQVWUXLU
DEVWUDWDPHQWH D WDUHID KXPDQD PRUDO 6HUi TXH R IDWR GH 'LOWKH\ DERPLQDU
TXDOTXHU SUHWHQVmR RXPHVPR DVSLUDomR KXPDQD GH FRQVWUXLU XQLYHUVDOPHQWH
RV FRQFHLWRVPRUDLV FRQVWLWXLREVWiFXOR LQWUDQVSRQtYHOSDUDTXH D VXDÀORVRÀD
GD YLGD HQTXDQWR pWLFD VRFLDO RX VXEVWLWXWD DXWrQWLFDGD YHOKDÀORVRÀDSUiWLFD
,ELG
  Gesammelte Schriften,;
&I6\VWHPGHU(WKLN Gesammelte Schriften;
,ELG
,ELG
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Dilthey: hermenêutica da vida
RX SHGDJRJLD DOFDQFH RV SULQFtSLRV XQLYHUVDLV FDSD]HV GH RULHQWDU D FRQGXWD
KXPDQD" 7RGDYLD FRPR VXVWHQWDU XPD FRQWLQXLGDGH KDUPRQLRVD HQWUH GRLV
SRORVWmRRSRVWRV"/HPEUDPRVTXHD´ÀORVRÀDGDYLGDµDRDGRWDUSURFHGLPHQWR
KHUPHQrXWLFR H[HUFLWD D FRPSUHHQVmR RX D EXVFD GH VLJQLÀFDGR GDV FULDo}HV
KXPDQDVKLVWyULFRVRFLDLVSRUXPWLSRHVSHFLDOGHUHODomRHQWUHDVSDUWHVHRWRGR
e MXVWDPHQWH GHQWUR GHVVH EDODQoR KHUPHQrXWLFR TXH QRV SURSRPRV
DSDJDU TXDOTXHU YHVWtJLR GH UXSWXUD EUHFKD RX FRQWUDGLomR HQWUH R REMHWLYR
SULPRUGLDOGDÀORVRÀDSUiWLFDHDVGHOLPLWDo}HVTXHDMXGDPDFRPSRUVHXSUySULR
SRQWRGHSDUWLGD(PRXWUDVSDODYUDVSURFXUDUHPRVPRVWUDUGHTXHPRGRWmR
sutil não H[LVWHFRQWUDGLomRHQWUHDEXVFDGHSULQFtSLRVXQLYHUVDLVGDDomRKXPDQD
HDLPSRVVLELOLGDGHGHFRQVWUXomRGDWDUHIDKXPDQDPRUDOSRUPHLRGHFRQFHLWRV
XQLYHUVDLV$TXHVWmRQmRSDUHFHVHUWmRLQWULQFDGDFRPRjSULPHLUDYLVWDVHQRV
DSUHVHQWDeSUHFLVRLQLFLDOPHQWHOHYDUHPFRQVLGHUDomRTXHDWDUHIDPRUDOQmR
pSDUD'LOWKH\XPDWDUHIDDVHUFXPSULGDSHODDWLYLGDGHGRLQGLYtGXRSDUWLFXODU
PDV VLP SHOR HVIRUoR GR JrQHUR KXPDQR HP VHX HYROXLU KLVWyULFR SRUTXH D
H[LVWrQFLDKXPDQDVHUHYHODPXLWROLPLWDGDSDUDVDWLVID]HUDVH[LJrQFLDVSUySULDV
da natureza(VVDVQHFHVVLGDGHVQDWXUDLVDRVHUHPFULDWLYDPHQWHVDWLVIHLWDVDR
ORQJRGDHYROXomRGDKXPDQLGDGHDMXGDPDHVFUHYHUDSUySULDKLVWyULDXQLYHUVDO
GRJrQHURKXPDQR
7DOYH]QmRVHMDGHPDVLDGRLQVLVWLUTXHHVVDVH[LJrQFLDVLQHUHQWHVjQDWXUH]D
KXPDQDDGYrPGDTXHOHQH[RRXXQLmRHQWUHYLYrQFLDKLVWyULFDHDIRQWHGHHQHUJLD
LQÀQLWDRTXHID]GDVLQJXODULGDGHGRYLYHQFLDUDSHQDVXPPRGRKXPDQDPHQWH
OLPLWDGR GHPDQLIHVWDU RX H[WHULRUL]DU R FRPSURPLVVR RULJLQDO FRP D XQLGDGH
HVSLULWXDOFRPRXQLYHUVDO´1yVSUHFLVDPRVµ²DFHQWXD'LOWKH\HPVHXSistema 
de Ética ²´>@ LQWHUURJDUDHYROXomRPRUDO H HPGLIHUHQWHVpSRFDV HOD
QRVGiXPDUHVSRVWDFRQVLGHUDYHOPHQWHGLIHUHQWH2VDJHQWHVTXHSRVVLELOLWDP
FRQWtQXDVDWLVIDomRHXPHVWDGRVHQWLPHQWDOHOHYDGRQyVGHVLJQDPRVLQLFLDOPHQWH
FRPRIRUoDVPRUDLV0DVDPRUDOLGDGHRXRSUySULREHPVypSRLVDTXLORTXHD
HYROXomRSODVPRXµ'L]HUTXHREHPUHVXOWDGHIRUoDVPRUDLVSODVPDGDVSHOD
HYROXomRQmRFRQVWLWXLDQRVVRYHUGDGDDSDUWLFXODULGDGHGRFDVRHPTXHVWmR
PRWLYR VXÀFLHQWH SDUD FRLELU D HVSHUDQoD GD ÀORVRÀD SUiWLFD GH FRQTXLVWDU
SULQFtSLRVXQLYHUVDLVSDUDDFRQGXWDKXPDQD
'D PHVPD IRUPD TXDQGR 'LOWKH\ QRV DVVHJXUD FRPR Mi YLPRV TXH
QHQKXPVLVWHPDPRUDOS{GHDWpKRMHFRQTXLVWDUUHFRQKHFLPHQWRXQLYHUVDOQmR
GHYHPRVH[WUDLUGDtXPDSRVWXUDUHODWLYLVWDHPXLWRPHQRVFpSWLFDGRDXWRUGR
SUREOHPDPRUDO$ÀQDOHOHQmRFDQVDGHLQVLVWLUTXHRTXHRKRPHPpRXTXHUHOH
&I(LQOHLWXQJ, Gesammelte Schriften,
 Gesammelte Schriften;
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RPDQLIHVWDHP´>@H[SHULrQFLDVYLYDVTXHVXUJHPGRIXQGRGHWRGRVHXVHUµ, 
(QyVVDEHPRVTXHVHVHJXLUPRVHVVDGLUHomRLQGLFDGDSHORDXWRUGHSDUDUHPRV
QRPDLVIXQGRGHQRVVRVHUFRPDTXHOHQH[RVtPERORGDOLJDomRRULJLQDOGDYLGD
KLVWyULFDGHVHUHVKXPDQRVVLQJXODUHVFRPDYLGD LQÀQLWDGRHVStULWRXQLYHUVDO
eMXVWDPHQWHDSDUWLUGHVVDXQLmRFRPDHQHUJLDHVSLULWXDOTXHRJrQHURKXPDQR
WHPFRQGLo}HVGHSODVPDUHPVHXHYROXLUKLVWyULFRDVIRUoDVPRUDLVTXHGHYHP
RULHQWDUXQLYHUVDOPHQWHDDomRKXPDQDLQGLYLGXDOHVRFLDO$TXLSDUHFHUHVLGLUR
VHQWLGRPDLVSURIXQGRGDpWLFDVRFLDOPHQWHIRUPDWLYDGHIHQGLGDSRU'LOWKH\
7UDWDVHQDYHUGDGHGHXPSURFHVVRKLVWyULFRGHIRUPDomRGRVSDGU}HV
PRUDLV TXH HP FDGD pSRFD GHYHUmR UHJHU R FRPSRUWDPHQWR KXPDQR HP
VRFLHGDGH&RPRVDEHPRVDVUHJUDVPRUDLVVyWrPYDORUVHIRUHPH[WUDtGDVGR
FDORUYLYRGDVH[SHULrQFLDVKXPDQDVHPVHXHYROXLUKLVWRULFDPHQWHFRQGLFLRQDGR
1RHQWDQWRFRPRMipGHQRVVRFRQKHFLPHQWRHVVHFDORUGHYLGDTXHDGYpPGDV
YLYrQFLDVWHPFRPRIRQWHRULJLQDOXPDHQHUJLDLQÀQLWDHVWDVLPD~QLFDDJDUDQWLU
jTXHODVRFDUiWHUGHXQLYHUVDOLGDGHDXWrQWLFD'HIDWRDKLVWyULDWUDGX]QRWHPSR
DHWHUQLGDGHGDYLGDGRHVStULWRLQÀQLWR
4XDQGR'LOWKH\GHIHQGHDQHFHVVLGDGHGHDpWLFDGHVHXWHPSRFDPLQKDU
HPGLUHomR D XPD pWLFD VRFLDO HOH SDUHFH WHU HPPHQWH XPQRYR FRQFHLWR GH
VXEMHWLYLGDGH7UDWDVHFRPRHVWDPRVSURFXUDQGRGHPRQVWUDUGRKRPHPTXH
WHPFRQVFLrQFLDGHTXHFDGDDWRVHXUHSUHVHQWDHPVLXPDUHOLJDomRFRQVRODGRUD
HSURWHWRUDFRPRWRGRDRTXDOSHUWHQFHHTXHHPFHUWRVHQWLGR WDPEpPOKH
SHUWHQFH 2UD D YLGD KXPDQD HP VRFLHGDGH SDUHFH FRQVWLWXLU SDUD R DXWRU R
VtPERORYLYRHKLVWRULFDPHQWHFRQFUHWL]iYHOGHVVDXQLGDGHRULJLQDO(RH[HUFtFLR
KXPDQRGD DXWRUUHÁH[mRKLVWyULFDTXDO VHMDRGREUDUGD FRQVFLrQFLD VREUH VL
PHVPDFRPRTXHQRVDIDVWDGDPRUWDOLGDGHSHUPLWLQGRQRVYLYHUQRXQLYHUVDO
(LV R VHQWLGR GD pWLFD VRFLDO WmR LQVLVWHQWHPHQWH GHIHQGLGD SRU'LOWKH\ &RP
HOD MXOJD HOH SRGHU GHIHQGHU D XQLYHUVDOLGDGH GRV SULQFtSLRV PRUDLV GD DomR
UHLYLQGLFDGDSHOD´ÀORVRÀDGDYLGDµHPVHXSDSHOGHVXEVWLWXLUDYHOKDÀORVRÀD
SUiWLFDVHPLQFRUUHUQRHUURGHWHQWDUDSULVLRQiORVHPXPDFRQVWUXomRa priori 
GD WDUHIDPRUDO GRKRPHPFRPSUHWHQVmRGHYDOLGH]XQLYHUVDO1mRGHYHPRV
QRVHVTXHFHUGHTXH FRQIRUPH'LOWKH\GHFODUD HPVHXPlano de Desenvolvimento 
para a Construção do Mundo Histórico nas Ciências do Espírito, R~OWLPRSDVVRSDUD
DOLEHUWDomRGRKRPHPpGDGRSHODFRQVFLrQFLDKLVWyULFDDRLQGLFDUQRVDYLGD
LQWHLUDPHQWH´>@OLYUHGRFRQKHFLPHQWRSRUPHLRGHFRQFHLWRVµHRHVStULWR´>@
VREHUDQRGLDQWHGHWRGDWHLDGHDUDQKDGRSHQVDPHQWRGRJPiWLFRµ. 
&IhEHUGLH0|JOLFKNHLWHLQHUDOOJHPHLQJOWLJHQSlGDJRJLVFKHQ:LVVHQVFKDIWGesammelte Schriften, 
9,
  Cf. Gesammelte Schriften9,,
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Dilthey: hermenêutica da vida
&RPHIHLWRpQRVGDGRGHQXQFLDUFRPRQDWXUDOPHQWHIUiJHLVHLPSRWHQWHV
WRGDV DTXHODV WHQWDWLYDV GH DSUHHQGHU D YLGD DWUDYpV GDV WUDPDV WRWDOPHQWH
LQDGHTXDGDVHSREUHVGRSHQVDPHQWReFRPRVHHVWHVHFDUDFWHUL]DVVHSRUXPD
QDWXUDO LQFRPSUHHQVmRGDYLGDGRHVStULWRTXHÁXLHWHUQDPHQWHQDFRUUHQWHGD
KLVWyULD´ (VVDVGHWHUPLQDo}HVGHÀQVpWLFRVµ²VXVWHQWD'LOWKH\²´ >@FRQWrPXPD
SDUWHGDYHUGDGHWDPEpPTXDQGRDLQGDQDiJXDGRVFRQFHLWRVYD]LRVVHGLVVROYH
KRPHRSDWLFDPHQWH PDV D SUySULD YHUGDGH QmR HVWi HP QHQKXPD IyUPXODµ. 
3HORTXHHVWDPRVSRGHQGRSHUFHEHUQHQKXPDIyUPXODpVXÀFLHQWHPHQWHPiJLFD
SDUDFRQWHUDYHUGDGHDEVROXWDHHWHUQDPHQWHLQÀQLWD7RGDVVmRDSHQDVVROXo}HV
KRPHRSiWLFDVIRUPDGDVSHOD+LVWyULD$VUHVSRVWDVKLVWyULFDVQmRGHL[DPGHVHU
PDQLIHVWDo}HVKRPHRSiWLFDVGDYHUGDGHHFRPLVVRpFODURGHVXDXQLYHUVDOLGDGH
também. 
&DEHQRVQHVWHSRQWRID]HUXPSDUDOHORHQWUHDYDOLGH]KLVWRULFDPHQWH
OLPLWDGDGDVGHWHUPLQDo}HVGHÀQVPRUDLVHGDTXHODSUySULDGDVFRQFHSo}HVGR
PXQGR(VWDVGHDFRUGR LJXDOPHQWHFRPRV OLPLWHV LPSRVWRVSHODÀORVRÀDGD
YLGDGH'LOWKH\H[SUHVVDPDSHQDVGLIHUHQWHVYLV}HVGRXQLYHUVRHVmRFRPLVVR
XQLODWHUDLVRTXHQmRDVLPSHGHGHUHSUHVHQWDUHPRVUDLRVKLVWyULFRVGDOX]GD
YHUGDGHMiTXHSDUD'LOWKH\VRPRVFRPRTXHLPSHGLGRVGHYLVOXPEUDUDSXUD
luz da verdade (P VXD ´7HRULD GD &RQFHSomR GR0XQGRµ  'LOWKH\
SURS}HRHPSUHJRGDFRQVFLrQFLDKLVWyULFDQDÀORVRÀDHQDKLVWyULDHGHVHQYROYH
XPD WiWLFD YHUGDGHLUDPHQWH HÀFD] SDUD FRPEDWHU R UHODWLYLVPR KLVWyULFR $
FRQVFLrQFLDKLVWyULFDOHYDGDjV~OWLPDVFRQVHTXrQFLDVFRQVHJXHYHQFHUDEDUUHLUD
GDV DQWLQRPLDV RX FRQWUDGLo}HV LQHUHQWHV jV FRQFHSo}HV GH PXQGR DV TXDLV
GHIHQGHPFDGDXPDSDUDVLDYDOLGH]XQLYHUVDOGHVXDVSURSRVLo}HVKLVWRULFDPHQWH
FRQGLFLRQDGDVHDOFDQoDPXPWHUUHQRDEVROXWDPHQWHVyOLGRHGHSXUDGRGHWRGD
FRQWUDGLomRRXRSRVLomRTXDOVHMDRGDSUySULDHQHUJLDYLWDO IRQWHRULJLQDOGD
LQÀQLWDPXOWLSOLFLGDGHGHIRUPDVYLWDLVTXHDQDWXUH]DKXPDQDDVVXPHHPVHX
HYROXLUKLVWyULFR)HLWRHVVHUHFRQKHFLPHQWREDVWDSHUVLVWLUQRH[HUFtFLRGHUHOLJDU
FDGDFRQFHSomRGRPXQGRjIRQWHGHHQHUJLDYLWDOTXHHPYH]GHGHWHFWDUPRV
RSRVLo}HVFRQWUDGLo}HVHGLYHUJrQFLDVFDSWDPRVDSHQDVGLIHUHQoDVYDULHGDGHRX
PXOWLSOLFLGDGHGHIRUPDVGHPDQLIHVWDomRGDTXHODHQHUJLDYLWDORULJLQDO.
&RPRSRGHPRVSHUFHEHUHPQHQKXPPRPHQWRpFRORFDGDHP MRJRD
FUHQoDGRDXWRUGHTXHDYHUGDGHH[LVWH6LPHODDRH[WHULRUL]DUVHVREGLIHUHQWHV
H YDULDGDV IRUPDV KLVWyULFDV Gi YLGD H VLJQLÀFDGR j KLVWyULD GD KXPDQLGDGH
3lGDJRJLNGesammelte Schriften,;
 Cf. Traum, Gesammelte Schriften,9,,,
 Cf. Gesammelte Schriften,9,,,
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7RGDYLDFRPRYHUGDGHDEVROXWDpLQDSUHHQVtYHOKLVWRULFDPHQWHTXHUVREDIRUPD
GHÀQVPRUDLVTXHUGHFRQFHSomRGRPXQGR
3UHWHQGHUDSUHHQGrODQRVHXWRGRVLJQLÀFDSDUD'LOWKH\RPHVPRTXH
´>@ FRP FRUDJHP LQIDQWLO TXHUHU HVJRWDU RPDU HP SHTXHQRV FRSRVµ (VVD
FRPSDUDomR FRPRYHPRVSHUPLWHQRV IRUPDUXPD LPDJHPEDVWDQWH FODUDGR
GLDJQyVWLFRGLOWKHLDQR5HYHODQRVDWpFRPFHUWDIDQWDVLDSRpWLFDTXHVHDYHUGDGH
QmRQRVpDFHVVtYHOHPVXD WRWDOLGDGHHXQLYHUVDOLGDGH LVWRVHGHYHj OLPLWDomR
H LPSHUIHLomR GR SRWHQFLDO KXPDQR H QmR D GHIHLWR RX IDOKD FRQVWLWXFLRQDO
GD SUySULD YHUGDGH'RPHVPRPRGR VH RV UHFXUVRV KXPDQRVKLVWyULFRV VmR
SUHFiULRVH UXGLPHQWDUHVSDUDFXPSULUXPDPLVVmR WmRQREUHHHOHYDGD FRPR
HVVDDSUHHQVmRGDYHUGDGHDEVROXWDDFRPSURYDomRGHVVHIDWRQmRLQYDOLGDQD
RSLQLmR GH 'LOWKH\ QRVVD FUHQoD HVSHUDQoRVD GH SRGHUPRV FRQWDU HP FDGD
pSRFDFRPSULQFtSLRVPRUDLVFDSD]HVGHRULHQWDUXQLYHUVDOPHQWHQRVVDFRQGXWD
KXPDQDKLVWyULFRVRFLDO
3RUPHLRGHVVDVFRQVLGHUDo}HVQmRQRVpGLItFLOFRPSUHHQGHUTXHDpWLFD
GLOWKHLDQD VHMD VRFLDOPHQWH IRUPDWLYD MXVWDPHQWHQDPHGLGDHPTXHHOD p FRPR
TXHSODVPDGDGHEDL[RSDUD FLPD HQmR FRQVWUXtGDGH FLPDSDUDEDL[R DSDUWLU
GH XP FRQFHLWR GH VXEMHWLYLGDGH LQWHLUDPHQWH YD]LR DQWLVVRFLDO H VHP KLVWyULD
(ODEXVFDFRPHIHLWRWHQGRFRPREDVHDYLGDKXPDQDKLVWyULFDUHDOGRKRPHP
H[WUDLUSULQFtSLRVIXQGDPHQWDLVFDSD]HVGHRULHQWDUVXDDomRHPVRFLHGDGH3RUHVVH
PRWLYRDVVHYHUDQRV'LOWKH\QRSULPHLURYROXPHGHVXDREUDVida de Schleiermacher: 
7RGDV DV UHJUDV WRGRV RV GHYHUHV H WRGDV DV YLUWXGHV SRGHP H[SUHVVDU R
FRPSRUWDPHQWRTXHSDUDR LQGLYtGXRQDVFHGRQH[RÀQDOLVWDGRPXQGRGR
HVStULWR FRPR D KXPDQLGDGH R UHDOL]D QD KLVWyULD (VWH p RPDLV DOWR EHP
>@ 'HYHUHV VmR VRPHQWH DV UHJUDV TXH VmR IXQGDGDV QR ÀP LQWHULRU GD
KXPDQLGDGH SDUD UHDOL]DU HVWHPDLV DOWR EHP9LUWXGHV VmR VRPHQWH IRUoDV
TXHVmRWULEXWiULDVGHVVHÀP>@1RJUDQGHQH[RGHVVHVEHQVKLVWyULFRVTXH
DKXPDQLGDGHSURGX]SDUDYLYHUHSDUDDWXDUUHVLGHDDOHJULDGDYLGDKXPDQD
HGDSHUIHLomRKXPDQD1RVVDH[LVWrQFLDPRUDOWRUQDUVHLDWmRPDLVSHUIHLWD
TXmR PDLV IXQGR HOD HVWLYHU PHUJXOKDGD QHVVDV REMHWLYLGDGHV H TXmR PDLV
FRPSUHHQVLYDPHQWHQRVVDDWLYLGDGHLQWHUHVVDUVHSRUHODV. 
&RPRVDEHPRVRPXQGRGRHVStULWR UHVXOWDGR H[HUFtFLRSRUSDUWHGD
KXPDQLGDGHGDOLJDomRWHOHRORJLFDPHQWHRULHQWDGDHQWUHDYLGDHKLVWyULDHVStULWR
HYLYrQFLDeGRQRVVRFRQKHFLPHQWRWDPEpPTXHDVYLYrQFLDVKXPDQDVKLVWyULFDV
VmRFRQVWLWXWLYDPHQWHDQLPDGDVSHODYLGDGRHVStULWRXQLYHUVDO1HVVDYHUGDGHLUD
 0,6&+ &ODUD 2UJDer junge Dilthey, ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern 1852-1870 HG
*|WWLQJHQ'LOWKH\9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW S
 Gesammelte Schriften;,9oYRO
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VLPELRVH HQWUH R HWHUQR R LQÀQLWR H R KXPDQR HQFRQWUDPVH IRUPDGRV RX
PHOKRUGL]HQGRJDQKDPVLJQLÀFDGRYLWDOWRGDVDVUHJUDVGHYHUHVHYLUWXGHVTXHD
KXPDQLGDGHGHYHUHVSHLWDUFXPSULUHOXWDUSRUDOFDQoDUFRPRVLQDOGDUHDOL]DomR
GRPDLVDOWREHPHPVHXHYROXLUKLVWyULFR$VVLPVHQGRDVUHJUDVRVGHYHUHV
DV YLUWXGHV RV EHQV KLVWRULFDPHQWH UHJLVWUDGRV VmR LQGtFLRV YLYRV H FRQFUHWRV
GDPDQLIHVWDomR OHQWDHSURJUHVVLYDGDHQHUJLD LQÀQLWDGRHVStULWR$RSHUPLWLU
RVHXGHVYHODU DYLGDKXPDQDFRQTXLVWD VXDSHUIHLomRH ID] MXVjDOHJULD2UD
H[WHULRUL]DU FRQVFLHQWH H FULDWLYDPHQWH D DWXDomRGHVVD IRUoD LQÀQLWD HPQyV p
SURYDFRQFOXVLYDGHTXmRIXQGRHVWDPRVVXEPHWLGRVDRVVHXVSRGHUHV(WXGR
TXHSRULQÁXrQFLDGHVVHQH[RRXGHVVDOLJDomRYLWDOFRPHVVDHQHUJLDRKRPHP
FRQFUHWL]DUKLVWRULFDPHQWHpWUDGX]LGRSDUDDOLQJXDJHPÀORVyÀFDVRERWtWXORGH
REMHWLYLGDGHVRXREMHWLYDo}HVGRHVStULWRRXGDYLGD´'HVWHPXQGRGRHVStULWR
REMHWLYR²GHFODUD'LOWKH\HPVHXPlano de Desenvolvimento para a Construção do Mundo 
Histórico nas Ciências do Espírito – QRVVRSUySULRVHUUHFHEHGHVGHDSULPHLUDLQIkQFLD
VHXDOLPHQWRµ(VWHFRQVWLWXLRYHUGDGHLURH~QLFRKDELWDWGDYLGDKXPDQD
OTIMISMO PEDAGÓGICO E DOMÍNIO DA PEDAGOGIA UNIVERSAL
6RPHQWHQRVpSRVVtYHODSUHHQGHURVLJQLÀFDGRGDYLGDVHIRUPRVFDSD]HV
GHDFRPSDQKDUDTXHOHEDODQoRGLDOpWLFR LQHUHQWHj OyJLFDGDYLGDDTXHOHULWPR
SHQGXODUTXHYDLGDSDUWHDRWRGRHYROWDGRWRGRjSDUWH$VVLPSXOVDDYLGDH
VyDVVLPSRGHPRVRXVDUDOFDQoDUSULQFtSLRVXQLYHUVDOPHQWHYiOLGRVGHFRQGXWD
HVWDQGRHOHVDRPHVPRWHPSRLUUHPHGLDYHOPHQWHSUHVRVDVROXo}HVKLVWRULFDPHQWH
FRQGLFLRQDGDV$ÀQDODÀORVRÀDGLOWKHLDQDQRVHQVLQRXTXHDKLVWyULDpRUHJLVWUR
KXPDQDPHQWHFRQGLFLRQDGRGDPDQLIHVWDomRGDHQHUJLDLQÀQLWDGRHVStULWR(ODp
QDYHUGDGHUHJLGDSHODUHODomRKHUPHQrXWLFDHQWUHRVLQJXODUHRXQLYHUVDOHQWUH
o reino da individualidade e o da regularidade.
3RU WUiV GH WRGD D WUDMHWyULD ÀORVyÀFD GH 'LOWKH\ SRGHPRV FDSWDU D
DFHLWDomRWiFLWDGRDXWRUGHTXHDSUySULDYLGDHGXFD(VHHODpJUDQGHPHVWUD
GD KXPDQLGDGH FDEH DR KRPHP EXVFDU FRPSUHHQGrOD LQFOXVLYH HP VXD
SURIXQGLGDGHLQVRQGiYHO(VWDDFDEDSRUFRQVWLWXLUDWDUHIDEDVLODUGD´ ÀORVRÀDGD
YLGDµQDPHGLGDHPTXHLQVWUXPHQWDOHWHOHRORJLFDPHQWHVHYROWDHVVHQFLDOPHQWH
SDUDIXQGDPHQWDUXPDWHRULDGDIRUPDomRGRKRPHP('LOWKH\SURFXUDVHUEHP
H[SOtFLWRHPVXDFDUDFWHUL]DomRGDYLGD
9LYHU VLJQLÀFD GHL[DU DJLU VREUH VL WRGDV DV IRUoDV GR XQLYHUVR WDQWR QD
LQWXLomR TXDQWR QD DWLYLGDGH GHVHQYROYHU WRGDV DV WHQGrQFLDV GR SUySULR
  Gesammelte Schriften9,,
&I,GHHQ, Gesammelte Schriften9
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VHUSDUDDOFDQoDUXPWRGRKDUPRQLRVR$VVLPQDVFHDREUDGHDUWHGHQRVVD
H[LVWrQFLD >@7XGRpHPVLPHVPRVLQJXODU VHQWLQGRDSUySULD DOHJULD HD
SUySULDGRUFRPSUHHQGRRPXQGRjVXDSUySULDPDQHLUDWHQGRHPVLPHVPR
XPDIRQWHGHDOHJULDHGRUHVVHPÀPGHIRUPDomRHDWLYLGDGHLQÀQLWDV7XGR
GHSHQGH H[FOXVLYDPHQWH GH FRPSUHHQGHUVH D VL PHVPR GH TXHUHUVH D VL
SUySULRLQFOXVLYHFRPDTXHODLPDJHPLGHDOTXHVHFRQIXQGHFRPQRVVROXJDU
dentro da ordem do universo.
&RPR HVWDPRV SRGHQGR SHUFHEHU YLGD VLJQLÀFD DQWHV GH PDLV QDGD
GHL[DU YLYHU GHL[DU DWXDU H DJLU FRPR DSRLRGRSRGHUGH DSUHHQVmR LPHGLDWD
GDLQWXLomRDHQHUJLDGRHVStULWRXQLYHUVDO&DGDDWRGRVHUYLYRGHYHPDQLIHVWDU
HVVDIRUoDTXHDSHVDUGHDWXDUXQLIRUPHPHQWHRQGHTXHUTXHKDMDYLGDQmRR
LPSHGHGHID]rORGHQWURGRPDLVSXURH[HUFtFLRGDVLQJXODULGDGHTXHWDPEpP
OKHpSHFXOLDU(DVVLPQDVFHDREUDGHDUWHGHFDGDH[LVWrQFLDVXVWHQWDGDSHOR
HTXLOtEULR GLDOpWLFR HQWUH SDUWH H WRGR XQLIRUPLGDGH H VLQJXODULGDGH DOHJULD
H GRU LGHDO H UHDO GHYHU VHU H VHU HTXLOtEULR HVWH LQHUHQWH j SUySULD OyJLFD GD
vida. O viver é, realmente, uma tarefa essencialmente singular, mas absorve sua 
energia de uma fonte comum, universal. Nesse sentido, o viver distintivamente 
KXPDQRFDUDFWHUL]DVHSHORH[HUFtFLRDXWRFRQVFLHQWHGHVVHQH[RGHVVDOLJDomRRX
FRPXQKmRYLWDOHQWUHSDUWHHWRGR3RGHUtDPRVVXVWHQWDUSRUWDQWRTXHYLYHUpR
PHVPRTXHGHL[DUYLYHUQDSDUWHRWRGRHVVDIRQWHLQHVJRWiYHOGHHQHUJLDTXHHP
WURFDDQLPDHGiVLJQLÀFDGRjSDUWH
(VVHYLYHUFRQVWLWXLDH[SUHVVmRPi[LPDGDKHUPHQrXWLFDGDYLGDSHODTXDO
'LOWKH\EXVFDFRPVXDÀORVRÀDGHYLGDHVWDEHOHFHUDIXQGDPHQWDomRGDIRUPDomR
GRPXQGRKLVWyULFRHGHVXDFRPSUHHQVmRSRUPHLRGDV´FLrQFLDVGRHVStULWRµ
3URSRPRQRVDFRPSDQKDUHDQDOLVDUPDLVFXLGDGRVDPHQWHRVHIHLWRVGHVVHSRQWR
GHDSRLREDVLODUGDKHUPHQrXWLFDGDYLGDSDUDDSHGDJRJLDGLOWKHLDQD$ÀQDOQyV
Mi VDEHPRVTXHQDRSLQLmRGRDXWRU´D WHRULDGD IRUPDomRGRKRPHPµGHYH
VHUVHPSUHDPDLVSXUDÁRUHVFrQFLDGHXPDÀORVRÀDTXHSUHWHQGHVHUDXWrQWLFD
'HQWURGHVVDWHQGrQFLDQDWXUDOHOHJtWLPDGHDÀORVRÀDGHVHPERFDUVHPSUHHP
XPDSHGDJRJLDQyVSURFXUDPRVUHVVDOWDUTXHRFRQFHLWRKHUPHQrXWLFRGDYLGDpR
GHQRPLQDGRUFRPXPFDSD]GHXQLUÀORVRÀDHSHGDJRJLDHPXPQH[RIXQGDPHQWDO
7LYHPRVRSRUWXQLGDGHGHYHUTXmRVyOLGDpHVVDFRPXQKmRHQWUHDVGXDVTXDQGR
SURFXUDPRVPRVWUDUTXHDSUySULDpWLFDTXHDX[LOLDDSHGDJRJLDQDGHWHUPLQDomR
GRÀPGDHGXFDomRHDSVLFRORJLDTXHRIHUHFHVXDFRQWULEXLomRQRVHQWLGRGH
HVFODUHFHURIXQFLRQDPHQWRHRGHVHQYROYLPHQWRGRVSURFHVVRVSVtTXLFRVYLWDLV
SRGHQGR FRP LVVR DSRQWDU RVPHLRVGD HGXFDomR HQFRQWUDPVH LQWHLUDPHQWH
VXERUGLQDGDVjFRPSUHHQVmRGDYLGD6RPHQWHJUDoDVDHVVDSHQHWUDomRIXQGD
 Der junge Dilthey, S
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Dilthey: hermenêutica da vida
DSDUHQWHPHQWHLQVRQGiYHOGDVUDt]HVGRFRQFHLWRGLOWKHLDQRGHYLGDQRVpGDGR
FRPSUHHQGHU R RWLPLVPR TXH D ´ÀORVRÀD GD YLGDµ H FRQVHTXHQWHPHQWH D
SHGDJRJLDRXWHRULDGDIRUPDomRGRKRPHPQRVWUDQVPLWHP
'H IDWR D YLGD FRPSUHHQGLGD LQFOXVLYH HPVXDSURIXQGLGDGH WHPSRU
FRQVWLWXLomRRSRGHUYLUWXDOGHHGXFDUDKXPDQLGDGH$OLiVHVVDpDWDUHIDPDLV
DXWHQWLFDPHQWHYLWDO´3RUHGXFDomRµ²GHFODUD'LOWKH\²´>@QyVHQWHQGHPRVD
DWLYLGDGHSODQHMDGDSRUPHLRGDTXDORDGXOWRSURFXUDIRUPDUDYLGDSVtTXLFDGR
VHUHPFUHVFLPHQWRµ. O sucesso de tal atividade encontra-se fundamentalmente 
JDUDQWLGRSHODSUySULDHVWUXWXUDFRQVWLWXFLRQDOGDYLGDSVtTXLFD$RDÀUPDUTXH
RQH[RSVtTXLFRp LPDQHQWHPHQWH WHOHROyJLFR'LOWKH\ Mi HVWi DVVHJXUDQGRQmR
DSHQDV DSRVVLELOLGDGHGHGHVHQYROYLPHQWRGR VHUKXPDQR VHXGLUHLWRQDWXUDO
j HGXFDomR FRPR WDPEpPDQHFHVVLGDGHGDHGXFDomR&RQWXGRSRVVLELOLGDGH
QHFHVVLGDGH GLUHLWR VmR H[SUHVV}HV DLQGD PXLWR JHUDLV SDUD DSUHHQGHU R
VLJQLÀFDGRHVVHQFLDOTXHDHGXFDomRWHPSDUDDYLGDHQTXDQWRDTXHODHVWUXWXUD
LPDQHQWHPHQWHWHOHROyJLFD
7UDWDVHQRIXQGRGHXPDQHFHVVLGDGHHVVHQFLDOGRKRPHPGHVHURTXH
pRXRTXHGHYHVHU9HUHPRVPDLVDGLDQWHTXHGHQWURGRFHQiULRGRSHQVDPHQWR
GLOWKHLDQRQmRKiQHQKXPDUXSWXUDEUHFKDRXGHVFRQWLQXLGDGHHQWUHVHUHGHYHU
VHU1DYHUGDGHHVVDQHFHVVLGDGHHQFHUUDXPDH[LJrQFLDQDWXUDOGRVHUTXHFODPD
SRUGHVHQYROYLPHQWReFRPRVHXPDIRUoD LQWHULRUR LPSHOLVVHDFXPSULUVHX
GHVWLQRYLWDOTXDOVHMDRGHPDQLIHVWiODH[WHULRUL]iODGHVYHOiODDLQGDTXHVHMD
VLQJXODUHKLVWRULFDPHQWH&DGDDWRGRVHUKXPDQRSDVVDHQWmRDFDUUHJDUHP
VL XPD FRQVFLrQFLD SURWHWRUD GHVVD XQLGDGH RULJLQDO VHQGR TXH D VRFLHGDGH p
R VtPEROR YLYR H DXWrQWLFR GHVVD FRPXQKmR GR VLQJXODU FRPR XQLYHUVDO GDV
SDUWHV FRPR WRGR ´2 LQGLYtGXRµ ² SURFODPD'LOWKH\ ² ´>@ UHFHEH GXUDQWH
VXDSUHSDUDomR LQÁXrQFLDVGH WRGRVRV FtUFXORVGD YLGD VRFLDO >@(OH UHVSLUD
QDIDPtOLDQDLJUHMDQDYLGDFLHQWtÀFDQRQH[RVyFLRSROtWLFR(OHYLYHGHVGHR
SULQFtSLRHPUHODo}HVYLYDV1LQJXpPGHYHTXHUHUEORTXHiOR$HGXFDomRGHYH
VRPHQWHJXLiORHIRUPiORGXUDQWHHVVHSURFHVVRµ$VLQÁXrQFLDVTXHRKRPHP
VRIUH GD YLGD HP VRFLHGDGH RX GH DFRUGR FRP D GHQRPLQDomR GLOWKHLDQD GR
PXQGRGRHVStULWRREMHWLYRHPTXHGHVGHRQDVFLPHQWRVHHQFRQWUDPHUJXOKDGR
FRQVWLWXHPVXDDOLPHQWDomRYLWDO(VVDFRPXQKmRHQWUHR LQGLYtGXRH´RPHLR
GDVFRLVDVFRPXQVµGHYHQDWXUDOPHQWHHVWUHLWDUVHFRPRVLQDOGHFUHVFLPHQWRRX
SDUDXVDUDVSDODYUDVGRDXWRUGH´DODUJDPHQWRGRVHQWLPHQWRSHVVRDOGHYLGDµ
$LPSRUWkQFLDGHVVHHQWUHODoDPHQWRpWmRYLWDOTXH'LOWKH\RHULJHjFDWHJRULDGH
SULQFtSLREiVLFRGHVXDSHGDJRJLD(OHFKHJDPHVPRDGHFODUDUTXHRSULQFtSLRGD
3lGDJRJLN, Gesammelte Schriften,;
6\VWHPGHU(WKLNGesammelte Schriften;
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SHGDJRJLDVHHQFRQWUDQDLGHQWLGDGHGDYLGDSVtTXLFDHPGHVHQYROYLPHQWRFRP
DVIRUPDVGDYLGDKLVWyULFRVRFLDO. 
$QRVVRYHURSULQFtSLRIXQGDPHQWDOGDSHGDJRJLDGLOWKHLDQDpXPDQRYD
YHUVmRDYHUVmRSHGDJyJLFDGD OyJLFDGDYLGD LQWHLUDPHQWHFRPSURPHWLGDFRP
REDODQoRGLDOpWLFRSDUWHWRGR$LGHQWLGDGHHQWUHREMHWLYRGRGHVHQYROYLPHQWR
SHVVRDOHYLGDVRFLDOFRQVWLWXLRJUDQGHSULQFtSLRHGXFDFLRQDOVHJXQGRDVSDODYUDV
GRDXWRU´>@RSULQFtSLRUHDOTXHWRUQDSRVVtYHODHGXFDomRµVRPHQWHSRUTXH
YROWDPRVDLQVLVWLUHVVDXQLGDGHHQWUHSDUWHHWRGRLQGLYLGXDOLGDGHHWRWDOLGDGH
VLQJXODULGDGH H XQLYHUVDOLGDGH Mi HVWi GDGD RULJLQDOPHQWH FRP D SUySULD YLGD
&RPRVDEHPRVDVFULDo}HVGRPXQGRKLVWyULFRDEVRUYHPGHVVDXQLGDGHRULJLQDO
VXDREMHWLYLGDGHRXVHXFDUiWHUGHXQLYHUVDOLGDGH6yVHFXQGDULDPHQWHSDVVDPDV
JUDQGHVIRUoDVREMHWLYDVTXHDKLVWyULDGDKXPDQLGDGHQRVDSUHVHQWDDFRQVWLWXLU
R SRQWR GH SDUWLGD GD IRUPDomR H GD FRPSUHHQVmR GR PXQGR KLVWyULFR SRU
SDUWH GDV ´FLrQFLDV GR HVStULWRµ 6H LVVR DFRQWHFH p SRUTXH RULJLQDOPHQWH HODV
QDGDPDLVVmRGRTXHPDQLIHVWDo}HVRXH[WHULRUL]Do}HVGHXPDHQHUJLDSULPLWLYD
absolutamente incondicionada. 
1HVVH VHQWLGR D VDEHU GHQWUR GR EDODQoR SHQGXODU SDUWHWRGR R
DSHUIHLoRDPHQWR GR LQGLYtGXR SDVVD D VHU YLVWR VRE R kQJXOR PDLV DPSOR H
XQLYHUVDOL]DQWH GR DSHUIHLoRDPHQWR GD KXPDQLGDGH &RP HIHLWR GHQWUR GD
SHUVSHFWLYD GLOWKHLDQD R RItFLR GH YLYHU p WmR HVVHQFLDOPHQWH VDJUDGR TXH
VHULD SURIDQiOR VH R VXSXVpVVHPRV LQWHLUDPHQWH VXEMXJDGR j SHTXHQH] GR
GHVHQYROYLPHQWRGHLQGLYtGXRVSDUWLFXODUHV0DLVGRTXHLVVRRSUySULRLQGLYtGXR
HQFHUUDHPVLH[LJrQFLDVHDQVHLRVGDKXPDQLGDGHHDVVLPVXDSDUWLFXODULGDGHQRV
ID]DSHQDVHYRFDUVXDOLJDomRFRPRWRGR
$TXLOR TXH 'LOWKH\ GHQRPLQD SHUIHLomR DSHQDV IRUPDO GRV SURFHVVRV
SVtTXLFRVSDUWLFXODUHVpQDRSLQLmRGHOHWRGDDHVIHUDGDSHGDJRJLDXQLYHUVDO. 
6RE D PLUD GHVVD SHUVSHFWLYD DVVLP WmR EHP GHOLPLWDGD WRUQDVH SRVVtYHO
GHVFUHYHURSURFHVVRHGXFDFLRQDOHPVXDSHUIHLomRIRUPDOGHULYDUVHUHJUDVRX
QRUPDVSHGDJyJLFDV7RGDYLDRDXWRUUHFRQKHFHVHUHVVHWUDWDPHQWR´>@XPD
DEVWUDomRGDYLWDOLGDGHKLVWyULFDGRKRPHPµ(PXPSULPHLURPRPHQWRQyV
WHPRVTXHFRQFRUGDUTXHVHWUDWDGHXPIRUPDOLVPRGHXPDDEVWUDomRSRUTXH
SDUD R DXWRU TXDQGR GHL[DPRV D HVIHUD GD SHUIHLomR IRUPDO H VXD GHVFULomR
FLHQWtÀFDDGHQWUDPRVDGDUHDOLGDGHSHGDJyJLFDRXGRVSURFHVVRVHGXFDFLRQDLV
&I,ELG
&I,ELG
&IhEHUGLH0|JOLFKNHLWHLQHUDOOJHPHLQJOWLJHQSlGDJRJLVFKHQ:LVVHQVFKDIWGesammelte Schriften, 
9,
&I,ELG
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FRPVHXVFRQWRUQRVEHPGHÀQLGRVQRHVSDoRHQRWHPSRRTXHSURQWDPHQWHQRV
DOHUWDSDUDRIDWRGHQmRHVWDUPRVPDLVGHQWURGRVOLPLWHVHVWUHLWRVGDPDLVSXUD
XQLYHUVDOLGDGHIRUPDOGDSHGDJRJLDDOLiVD~QLFDDGPLWLGDSRU'LOWKH\9HMDPRV
GHTXHPRGRHOHUHVXPHHVVHVHXSRQWRGHYLVWD
$ FRQGLomR PDLV JHUDO GH UHJUDV H QRUPDV XQLYHUVDOPHQWH YiOLGDV GD YLGD
SVtTXLFD GRV VLVWHPDV FXOWXUDLV TXH VH EDVHLDP QHODV HVSHFLDOPHQWH R GD
HGXFDomR HQFRQWUDVH QR FDUiWHU WHOHROyJLFR GD YLGD SVtTXLFD 2 SULQFtSLR
IXQGDPHQWDO GH XPD SHGDJRJLD FRQVLVWH SRLV HP XPD DÀUPDomR ´D YLGD
SVtTXLFD WHP XPD ÀQDOLGDGH LQWUtQVHFD SRUWDQWR XPD SHUIHLomR TXH OKH p
SUySULD >@ &RQVHTHQWHPHQWH p SRVVtYHO GDUVH QRUPDV GHVVD SHUIHLomR
WUDoDUUHJUDVGHFRPRHVVDSHUIHLomRSRGHVHUDOFDQoDGDSHODHGXFDomR.
7UDWDVHDRTXHWXGRLQGLFDGHQRYRUyWXORSDUDDTXHODYHOKDHFRQKHFLGD
XQLGDGH SDUWHWRGR LQGLYLGXDOLGDGHWRWDOLGDGH VLQJXODULGDGHXQLYHUVDOLGDGH
KLVWyULDVREHUDQLD GR HVStULWR QH[RV HVWHV RULJLQDOPHQWH GDGRV FRP D SUySULD
YLGD&RPHIHLWRDYLGDSVtTXLFDGHVHQYROYHVHGHDFRUGRFRPXPDWHOHRORJLDTXH
OKHpLPDQHQWHDVDEHUHODWHPXPDWHQGrQFLDÀQDOLVWD,VVRTXHUGL]HUTXHWUD]
HPVLRJpUPHQGDVXDSUySULDSHUIHLomR$TXLSDUHFHGHIDWRUHVLGLURVHQWLGR
PDLV SURIXQGR GH WRGD D W{QLFD IRUWHPHQWH RWLPLVWD GD SHGDJRJLD GLOWKHLDQD
2 TXH SRGH SRUpP FRQIXQGLUQRV QXP SULPHLUR PRPHQWR p MXVWDPHQWH D
DÀUPDomRFDWHJyULFDGRDXWRUGHTXHVHWUDWDGHXPDSRVVLELOLGDGHDSHQDVIRUPDO
GH SHUIHLomR(VWD QD UHDOLGDGH QmR QRV SHUPLWLULD QXWULU QHPPHVPR DPDLV
WRUSHFRQÀDQoDQDFDSDFLGDGHGHDSHUIHLoRDPHQWRUHDOHFRQFUHWRGRVHUKXPDQR
KLVWyULFR2TXHGL]HUHQWmRGDFRQYLFomRWmRIRUWHHWmRYLJRURVDGHTXHHVVD
SRVVLELOLGDGHpUHDOHYHUGDGHLUDFRQYLFomRHVVDTXH'LOWKH\GHL[DWUDQVSDUHFHU
HP VXD ´ÀORVRÀD GD YLGDµ"2QGH ODQoDUi HOD VHXV WHQWiFXORVPDLV SURIXQGRV
HPHQRV YLVtYHLV"2 TXH'LOWKH\ GHQRPLQD SHUIHLomR IRUPDO p QD YHUGDGH D
SHUIHLomRSUySULDGD HQHUJLDRULJLQDOTXH DRSHQHWUDU DV FULDo}HVKLVWyULFDV VH
PDQLIHVWDSRUPHLRGHODV JDUDQWLQGROKHVYLGD3RU LVVRYLGD VLJQLÀFD FRPR
VDEHPRV GHVHQYROYLPHQWR WHOHRORJLD H SHUIHLomR )HFKDQGR R FtUFXOR PDLV
XPDYH]HVVDV WUrVTXDOLGDGHVHVVHQFLDLVGDYLGDVySRGHPVHUGHWHFWDGDVSHOD
FDWHJRULDGRVLJQLÀFDGRTXHQRVLPS}HSRUVHXWXUQRRHVWDEHOHFLPHQWRGHXP
WLSRHVSHFLDOGHUHODomRGRWRGRFRPVXDVSDUWHVGDHQHUJLDLQÀQLWDGRHVStULWR
FRPVXDVFULDo}HVKLVWyULFDVGDYLGDFRPDVYLYrQFLDV
8PD YLGD SVtTXLFD WmR VyOLGD H FRQIRUWDYHOPHQWH DSRLDGD SHOD HQHUJLD
XQLYHUVDOGRHVStULWRSRGHRIHUHFHUQRVDYDQWDJHPGHDWXDUWHOHRORJLFDPHQWHRX
RTXHpDPHVPDFRLVDpGRWDGDGDWHQGrQFLDSDUDUHDOL]DU´RÀPFRPRPRWLYRµ
1DYHUGDGHVHDKLVWyULDGRHVStULWRKXPDQRWUDGX]QRIXQGRRPRGRFRPRD
3lGDJRJLN, Gesammelte Schriften,;
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HQHUJLDXQLYHUVDOVHPDQLIHVWDRXVHGHVYHODHPVXDVFULDo}HVVLQJXODUHVHFRQFUHWDV
QmR LPSRUWD TXDLV VHMDP RV ÀQV HVSHFtÀFRV H KLVWRULFDPHQWH FRQGLFLRQDGRV
FXPSULGRVSRUHODVSRLVHVWHVHVWDUmRGHTXDOTXHUIRUPDVHPSUHVXERUGLQDGRV
´DRÀPFRPRPRWLYRµTXHVXEPHWHDVYRQWDGHVSDUWLFXODUHVDUHDOL]DU´RTXHp
SUHFLVRµ$ÀQDOFRPRpGRQRVVRFRQKHFLPHQWRWXGRTXHVHHIHWLYDHPWHUPRV
GH UHDOLGDGH KXPDQD KLVWyULFRVRFLDO WHP FRPRPROD SURSXOVRUD D YRQWDGH H
QHVWDDWXD´>@RÀPFRPRPRWLYRµ&RQIRUPHHVWDPRVSHUFHEHQGRRÀPHP
TXHVWmRpRSUySULRGHVYHODUGDHQHUJLDRULJLQiULD~QLFRPRWLYRDXWrQWLFRGDYLGD
KXPDQDKLVWyULFRVRFLDO(OHDWXDFRPRXPYHUGDGHLURFRUGmRLQYLVtYHODJDUDQWLU
RVHQWLGRSRVLWLYRGDPDUFKDGDKLVWyULDKXPDQDXQLYHUVDO2UDGL]HUTXHHVVH
ÀP VLPEROL]D D SHUIHLomRPi[LPD VLJQLÀFD WDPEpPTXH HOH WHP FRQGLo}HV GH
SRWHQFLDOPHQWHPRWLYDURDSHUIHLoRDPHQWRKLVWyULFRVRFLDOGRKRPHP
7RUQDVH DVVLP IiFLO FRPSUHHQGHU D W{QLFD RWLPLVWD GD SRVWXUD pWLFR
SHGDJyJLFDGH'LOWKH\DSHVDUGHVXDLQVLVWrQFLDHPGHIHQGHUFRPWRGRULJRUD
SRVVLELOLGDGHDSHQDVIRUPDOGHSHUIHLomRGDYLGDSVtTXLFDHRFRQGLFLRQDPHQWR
KLVWyULFRQmRVyGHWRGRVLVWHPDpWLFRHGHWRGDSHGDJRJLDPDVIXQGDPHQWDOPHQWH
GHWRGRSURGXWRRXFULDomRKXPDQDGRHVStULWR$REXVFDUPRVFRPSUHHQGHUD
´ÀORVRÀDGDYLGDµVRPRVOHYDGRVDDÀUPDUTXHDGHIHVDGLOWKHLDQDGDKLVWRULFLGDGH
GH WRGR IHQ{PHQR KXPDQR QmR FRPSURPHWH GH PDQHLUD DOJXPD R FDUiWHU
XQLYHUVDOGDSHGDJRJLDQRGHVHPSHQKRGHVHXSDSHOIXQGDPHQWDOGHWHRUL]DUD
IRUPDomRGRKRPHPRQWHPKRMHHVHPSUH
(PRXWUDVSDODYUDVRFRQGLFLRQDPHQWRKLVWyULFRGHWRGRÀPGDHGXFDomR
WmRFDWHJRULFDPHQWHDÀUPDGRSRU'LOWKH\GHYHUHSUHVHQWDUSDUDQyVDSHQDVR
PRGRHVSHFLDOSDUWLFXODUHFRQFUHWRGHDHQHUJLDLQÀQLWDGRHVStULWRPDQLIHVWDU
VH(VVDVH[WHULRUL]Do}HVVmRFRPHIHLWRFRQGLFLRQDGDVKLVWRULFDPHQWHPDVQmR
QRVGHYHPRV HVTXHFHUGHTXH HODV VmRPHURV UHJLVWURVRX VLQDLV FRQFUHWRVGR
GHVYHODU OHQWRHSURJUHVVLYRGDTXHODHQHUJLDRULJLQDOPHQWH LQÀQLWD3RGHUtDPRV
HQIDWL]DUTXHRV IHQ{PHQRVKLVWyULFRVVmRIUDo}HVGDYHUGDGHHTXHHQTXDQWR
WDOFDGDXPGHOHVpXQLYHUVDOPHQWHYHUGDGHLURQRWHPSRHOXJDUHPTXHRFRUUH
$VVLPSDUHFH VHUSRVVtYHO DR DXWRUGHIHQGHU GHXP ODGRR FRQGLFLRQDPHQWR
KLVWyULFRGDVFULDo}HVKXPDQDVGRHVStULWRHDRPHVPRWHPSRVDOYDJXDUGDUD
SRVVLELOLGDGHGHTXHHODVSRVVDPHQTXDQWRRULXQGDVGDYHUGDGHXQLYHUVDOYDOHU
WDPEpPXQLYHUVDOPHQWHSHORPHQRVHQTXDQWRPDQLIHVWDUHPYLGD
$TXL VH LQFOXHP RV ÀQV GD HGXFDomR TXH D pWLFD GHYH H[WUDLU GR ÀP
GD YLGD (VWHV FRPR VDEHPRV VmR FRQGLFLRQDGRV KLVWRULFDPHQWH IDWR TXH
FRQIRUPHHVWDPRVSURFXUDQGRPRVWUDUQmRRVLPSHGHGHYDOHUXQLYHUVDOPHQWH
6yQmRSRGHPVHUdeterminados a priori FRPSUHWHQVmRGHYDOLGH]XQLYHUVDOSRLV
 Cf. Gesammelte Schriften,
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FDGD XP GHOHV FRUUHVSRQGH DSHQDV D XP FXUWRPRPHQWR GR GHVHQURODU OHQWR
HSURJUHVVLYRGDHQHUJLDRULJLQDO²HHVWDFRPRYLPRVQmRVHGHL[DDSUHHQGHU
HPQHQKXPDIyUPXODSRUPDLVPiJLFDTXHSRVVDSDUHFHU´1mRKiµ²GHFODUD
'LOWKH\²´>@QHQKXPDFLrQFLDSHGDJyJLFDXQLYHUVDODSDUWLUGDTXDOVHMDSRVVtYHO
GHFLGLURUHJXODPHQWRGDVTXHVW}HVGRHQVLQRSDUDWRGRVRVSRYRVHWHPSRVµ. 
'HIDWRDVTXHVW}HVOLJDGDVDRHQVLQRHVWmRFRPRTXHLQHYLWDYHOPHQWHSUHVDVjV
SDUWLFXODULGDGHVKLVWyULFDVGHXPGHWHUPLQDGRSRYRHPXPDGHWHUPLQDGDpSRFD
HQmRSRGHPREWHUUHVSRVWDVGHÀQLWLYDVHDEVROXWDPHQWHYiOLGDVPDVHQTXDQWR
WDLV WUD]HPVHPSUHFRQVLJRVDERUGHXQLYHUVDOLGDGH3RGHUtDPRVDVVHYHUDUTXH
FDGDSHGDJRJLDpXPPRPHQWRKLVWyULFRFRQFUHWRHVLQJXODUGDPDQLIHVWDomRGR
HVStULWRXQLYHUVDOHGHQWURGHVVDSHUVSHFWLYDID]MXVDRFDUiWHUGHXQLYHUVDOLGDGH
$ÀQDOQyVQmRSRGHUtDPRVSUHWHQGHUFRPSUHHQGHUDYLGDHDKLVWyULDVHPQRV
GHL[DUPRVOHYDUSRUHVVHEDODQoRGLDOpWLFRTXHOKHpLQHUHQWH
&RPR HVWDPRV SRGHQGR SHUFHEHU QmR VH WUDWD GD DGPLVVmR GH XPD
SHUIHLomRPHUDPHQWH IRUPDO PDV GH XPD JDUDQWLD YHUGDGHLUDPHQWH VyOLGD GH
TXHD´ÀORVRÀDGDYLGDµHQTXDQWRÀORVRÀD IXQGDPHQWDOPHQWHSUiWLFDSRGHUi
QRV RIHUHFHU SULQFtSLRV FDSD]HV GH RULHQWDU XQLYHUVDOPHQWH D FRQGXWD KXPDQD
KLVWyULFD 1mR LPSRUWD TXH WDLV SULQFtSLRV HVWHMDP VXMHLWRV D LQWHUSUHWDo}HV
KLVWyULFDVGRGHYHUVHUSRLV Mi IRPRVVXÀFLHQWHPHQWHDOHUWDGRVSDUDR IDWRGH
TXHDKLVWyULDQDGDPDLVpGRTXHRGHVHQURODU OHQWRHSURJUHVVLYRGRHVStULWR
XQLYHUVDO(MXVWDPHQWHGHQWURGHWDOSHUVSHFWLYDpSRVVtYHOD'LOWKH\DÀUPDUTXH
HQFRQWUDQRVHUDUD]mRGRGHYHUVHU'HIDWRRTXHGHYHVHUSHUPHLDFRPRXP
YHUGDGHLURFRUGmRLQYLVtYHODUHDOLGDGHKLVWyULFRVRFLDOHDRFRQGX]LODHPSUHVWD
OKHRFDUiWHUGHQHFHVVLGDGHXQLYHUVDO6HDKLVWyULDUHSUHVHQWDDPDQLIHVWDomRGD
YHUGDGHXQLYHUVDOFDGDPRPHQWRGDUHDOLGDGHKLVWyULFRVRFLDO WHPVXDYHUGDGH
universalmente garantida.
1HVVHVHQWLGRDWDUHIDGHGHVFUHYHURXDQDOLVDUDUHDOLGDGHKLVWyULFRVRFLDO
WDUHID HVWD WmR FDUD jV ´FLrQFLDV GR HVStULWRµ HP VHX FRQMXQWR QmR VH UHVXPH
HPGL]HUDSHQDVFRPRHVVDUHDOLGDGHpSRLVRTXHpVHHQFRQWUDQDRSLQLmRGR
DXWRULQGLVVROXYHOPHQWHOLJDGRDRTXHGHYHVHU´9HURUHDOµ²DÀUPD'LOWKH\²
´>@HVWiOLJDGRSRLVFRPXPDLGpLDGHSHUIHLomR2TXHpPRVWUDVHFRPRDOJR
LQGLVVRO~YHOGDTXLORTXHYDOHHTXHGHYHVHU$VVLPLQFOXHPVHQRVIDWRVGDYLGD
DVQRUPDVGHOHVPHVPRVµ.
'LH)UDJHGHVK|KHUHQ8QWHUULFKWVXQGGLHSlGDJRJLVFKH:LVVHQVFKDIW,Q*5227+2))+DQV
+HUPDQQ+(550$118OULFK2UJWilhelm Diltheys Schriften zur Pädagogik. 3DGHUERUQ)HUGLQDQG
6FK|QLQJKS
$EKDQGOXQJYRQ, Gesammelte Schriften9
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&RPHVVDV FRQVLGHUDo}HV WRUQDVHPDLV FODURSDUDQyVTXH DSHUIHLomR
SUySULDGDYLGDSVtTXLFDQmRSRGHDSHQDVVHUYLVWDFRPRDFRQGLomRformal mais 
JHUDO GD HGXFDomR FRPR GHIHQGH 'LOWKH\ DR WHQWDU HVFDSDU GH VXDV SUySULDV
FUtWLFDVDRVVLVWHPDVSHGDJyJLFRVFRPSUHWHQVmRGHYDOLGH]XQLYHUVDO6HRTXHp
RpSRUTXHYDOHFRPRSRGHRDXWRUDGPLWLUTXHFRQFHEHDXQLYHUVDOLGDGHDSHQDV
HQTXDQWRUHVWULWDjVIyUPXODVDEVWUDWDVYD]LDVGHFRQWH~GRVHPYLGDSRUWDQWR"
(RTXHGL]HUGRYLJRUGDHQHUJLDRULJLQDOTXHD WXGRSHUPHLD",QVLVWLPRVHP
SHUJXQWDU WUDWDVH UHDOPHQWH GH XPD XQLYHUVDOLGDGH DSHQDV IRUPDO RX HVVH
DSDUHQWHIRUPDOLVPRpVRPHQWHRPDQWRSURWHWRUGDTXHODIpYLYDHDWXDQWHGR
DXWRUQDXQLGDGHRULJLQDOIRQWHDEVROXWDGHJDUDQWLDGRVLJQLÀFDGRXQLYHUVDOGH
FDGDPRPHQWRVLQJXODUGDUHDOLGDGHKLVWyULFRVRFLDO"
&RP RV ROKRV YROWDGRV SDUD HVVH ´IHUYRURVR ÀOyVRIR GR HVStULWRµ TXH
LQVLVWLPRV HP GHVFREULU SRU WUiV GDTXHOH ´DUJXWR KLVWRULDGRU GR HVStULWRµ
FRQIRUPH HUD DSRQWDGR SHORV VHXV FRQWHPSRUkQHRV QyV MXOJDPRV SRGHU
UHVSRQGHU GHYLGDPHQWH jV FUtWLFDV GH 2WWR :LOOPDQQ H GH +HUPDQ 1RKO
Willmann, conforme ressaltamos no início deste texto, mostra-se inconformado 
FRPDLQGHÀQLomRHIDOWDGHYLJRUGDTXLORTXH'LOWKH\UHFRQKHFHFRPRSHGDJRJLD
XQLYHUVDO 1RKO SDUHFH WDPEpP QmR SRXSDU RPHVWUH GH XPD FUtWLFD EDVWDQWH
VHYHUDDVXDSRVWXUDSHGDJyJLFD(PVXDRSLQLmR'LOWKH\GHIHQGHXSDUDDVXD
SHGDJRJLD XPD XQLYHUVDOLGDGH WmR ULJLGDPHQWH IRUPDO TXH ´>@ VH UHÁHWLUPRV
EHPHVVDSHGDJRJLDQmRSRGHVHTXHUQRVGL]HUVHHODIRUPDSHUIHLWRVFULPLQRVRV
RX KRPHQV SHUIHLWDPHQWH ERQVµ $V FUtWLFDV GH :LOOPDQQ H 1RKO VmR QR
IXQGREDVWDQWHSHVDGDVSULQFLSDOPHQWHVHWLYHUPRVHPPHQWHTXH'LOWKH\pXP
ÀOyVRIRGHIHQVRUGRYDORU LQVWUXPHQWDOGDÀORVRÀDSDUDJHUDUFRPRUHVXOWDGR
PDLVHOHYDGRGHVXDVLQYHVWLJDo}HVXPD´WHRULDGDIRUPDomRGRKRPHPµRXXPD
SHGDJRJLD$VVLPVHQyVWRPDUPRVRVFRQFHLWRVHDÀUPDo}HVGRDXWRUDSHQDVQR
VHXVHQWLGROLWHUDOVRPRVREULJDGRVDDGPLWLUDSHUWLQrQFLDGHDPEDVDVFUtWLFDV
3URFXUDPRVDFRPSDQKDUREDODQoRGLDOpWLFRSUySULRGDOyJLFDGDYLGDH
DVVLPLQVLVWLUVHPSUHQRH[HUFtFLRGDTXHODUHODomRHVSHFLDOLQHUHQWHjFDWHJRULDGR
VLJQLÀFDGRDVDEHUDUHODomRSDUWHWRGReQREDODQoRHTXLOLEUDGRGDVSDUWHVFRP
R WRGRTXH FRQVHJXLPRV UHXQLU DUJXPHQWRVSDUD VDOYDU DSHGDJRJLDGLOWKHLDQD
GHFUtWLFDV WmRVpULDVHSHVDGDV2UDFXPSULUj ULVFDHVVD WDUHID VLJQLÀFRXSDUD
QyVVDOYDJXDUGDURFDUiWHUGHXQLYHUVDOLGDGH LQHUHQWHDRFRQFHLWRGLOWKHLDQRGH
YLGDHFRQVHTXHQWHPHQWHSUySULRGRVSULQFtSLRVpWLFRHGXFDFLRQDLVFDSD]HVGH
RULHQWDU RV DWRV KXPDQRV KLVWyULFRVRFLDLV'H SRVVH GHVVH UHVXOWDGR SRVLWLYR
WRUQRXVHFRPSUHHQVtYHOSDUDQyVDW{QLFDVHPSUHRWLPLVWDGDSRVWXUDSHGDJyJLFD
GH'LOWKH\DGHVSHLWRGHLQVLVWLUOLWHUDOPHQWHQDKLVWRULFLGDGHGRVVLVWHPDVpWLFRV
 NOHL, Herman. Die Pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. )UDQNIXUWDP0DLQ9HUODJ
*6FKXOWH%XOPNH
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HSHGDJyJLFRVHQRIRUPDOLVPRiULGRHVHPYLGDGDSHUIHLomRGDYLGDSVtTXLFD
$JRUD WHPRVFRQVFLrQFLD FODUDGR VLJQLÀFDGRGDV VHJXLQWHVSDODYUDVGRDXWRU
´1DQDWXUH]D GD YLGD UHVLGH DFLPDGH WXGR D WHQGrQFLD SDUD D FDGDPRPHQWR
VDFLDUVHFRPDSOHQLWXGHGRYDORUµ$YLGDYDOHDEVROXWDPHQWHDVXDSHUIHLomR
OKHpLPDQHQWHHDKLVWyULDKXPDQDQDGDPDLVpGRTXHRSURFHVVRXQLYHUVDOGH
H[WHULRUL]DomRGHVVDSHUIHLomRGHVVHYDORUGHVVDYHUGDGHDEVROXWD$VVLPVHQGR
RGHYLUKLVWyULFRQmRQRVDPHGURQWDFRPD LQVHJXUDQoDRXD LQFHUWH]DGHXP
IXWXUR SUy[LPR RXPHVPR GLVWDQWHPDV SHOR FRQWUiULR QRV FRQIRUWD FRP D
HVSHUDQoDMXVWLÀFDGDPHQWHRWLPLVWDGHTXHDYLGDYDOHDEVROXWDPHQWH
$SRHVLDGH*RHWKH UHSUHVHQWDQDRSLQLmRGH'LOWKH\R FXPSULPHQWR
GHVVDWDUHIDTXHDÀORVRÀDVRPHQWHPXLWRVDQRVGHSRLVFRQVHJXLXUHDOL]DUTXDO
VHMD $´XQLGDGHGDYLGDHGRLGHDODLGHQWLGDGHHWHUQDDUHDOL]DomRGDUD]mRGR
PXQGRQDYLGDGDKLVWyULDµ$TXLSDUHFHDORMDUVHRFRPSURPHWLPHQWRHVVHQFLDO
GD ÀORVRÀD GLOWKHLDQD GD YLGD FRPR FUHGR SURIHVVDGR SHOR HQWmR ´IHUYRURVR
ÀOyVRIRGRHVStULWRµ
'LOWKH\QmRSUHFLVRXFRPR.DQWRIH]GHIHQGHURYDORUDEVROXWRGDERD
YRQWDGH SDUD IXQGDU XQLYHUVDOPHQWH R DJLU KXPDQRPRUDO&RPR VXEVWLWXWR j
DOWXUDHOHSURFXURXIXQGDPHQWDUREMHWLYDPHQWHVXDFUHQoDQDXQLGDGHRULJLQDO
HQYROYHQGR WRGRHVVH FRQWH~GR VRER UyWXOR FLHQWtÀFRSURWHWRUGD ´WHOHRORJLD
LPDQHQWHGDYLGDSVtTXLFDµ2TXHLPSRUWDpTXHHVWDH[HUFHXFRPRSURFXUDPRV
LQGLFDURSDSHOGH´SRGHUUHJXODGRUGDFRQVFLrQFLDXQLYHUVDOµDRULHQWDUFRPR
XPD´IRUoDXQLIRUPHµDDomRKXPDQDKLVWyULFRVRFLDO(VVDWHOHRORJLDLPDQHQWH
jYLGDSURMHWDQDKLVWyULDVHXFDUiWHUGHSURFHVVRTXHHYROXLQHFHVVDULDPHQWHHP
GLUHomRDRFXPSULPHQWRGHXPÀPPRWLYRXQLYHUVDOGDKXPDQLGDGH
(VVH ÀPRXPRWLYR p'HXV FRQIRUPH SRGHPRV DSUHHQGHU D VHJXLU D
SDUWLUGDVSUySULDVSDODYUDVGRDXWRU
7mR LPSHUIHLWD TXDQWR D LGpLD GH XP HPEULmR QR TXDO p GDGD XPD IRUoD
SURGLJLRVD GD TXDO D iUYRUH VHGHVHQYROYH FRQVWLWXLQGR FRPRTXHXPD OHL
KLSRVWiWLFDFRQGHQVDGDQXP~QLFRSRQWRHPYH]GHYLVXDOL]iODQDLQÀQLWXGH
GDYLGDFRPVXDDWXDomRLQÀQLWD²WmRLPSHUIHLWDHFRUUHVSRQGHQGRjTXHODpD
LGpLDGHDOJXQVVHUHVGRVTXDLVFRPDJUDoDGLYLQDHPDQDDYHUGDGHSRUIRUoD
GHXPLPSXOVRLUUHSULPtYHOTXHYHPGH'HXV$OHLDRFRQWUiULRHVWiSUHVHQWH
HDWXDQWHHPWRGDSDUWHGRPHVPRPRGRHHPTXDOTXHUOXJDU$SHVDUGLVVR
pSRVVtYHOGHGX]LUDV IRUPDVGRVVHUHVRUJkQLFRVVRPHQWHDSDUWLUGHVWD OHL
PDVHVWDOHLSRVVXLXPDÀQDOLGDGHGLYLQDeDVVLPWDPEpPQHVWHFDVR(Ki
PDLV1mRpFRPRXPHVSHOKRF{QFDYRHPTXHVHFUX]DPRVPRYLPHQWRVGR
,GHHQ, Gesammelte Schriften9
 Der junge Dilthey, S
   Cf. Gesammelte Schriften,H9,,,
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PXQGRQRVLQGLYtGXRVID]HQGRFRPTXHVXUMDPQRYDVLGpLDVHFRQFHSo}HVGR
PXQGRDQWHVGHYHH[LVWLUDOJRGLYLQRQDDOPDTXHVHHQWUHJDDHVVDVLQÁXrQFLDV
RX VHMD XPDSXUH]DGHYRQWDGHXPDHQHUJLDGREHPXPVHQVRGLULJLGR j
HVVHQFLDOLGDGHSURIXQGDHHWHUQDTXHHQFHUUDMXVWDPHQWHRHOHPHQWRGLYLQR. 
2XVDUtDPRVDÀUPDUTXHVHWUDWDGHXPDSDVVDJHP~QLFDSHODIRUPDGHQVD
LQWULQFDGDSURIXQGDHDRPHVPRWHPSRGHQWURGHXPDVHTXrQFLDORQJDHPTXH
'LOWKH\ FRQIHVVD VXD SURIXQGD Ip QD XQLGDGH GLYLQDe FRPR VH HP YHUGDGH
'LOWKH\GHL[DVVHSRUXPPRPHQWRIDODUOLYUHPHQWHVXDLQFOLQDomRQDWXUDOVXDIp
SURIXQGDPHQWH LQWXtGDFRPRHPXPYHUGDGHLURGHVDEDIR LQFRQWLGRGHTXHP
FRPR ÀOyVRIR LPS{V SDUD VL D WDUHID GH YLYHU QDPDLV FRPSOHWD REMHWLYLGDGH
GH SHQVDPHQWR'HVVHPRGR R ´HPStULFR REVWLQDGRµ GHL[D WDOYH] FRPR HP
QHQKXPRXWURPRPHQWRGHVXDSHUHJULQDomRÀORVyÀFDWUDQVSDUHFHUFODUDPHQWH
R ´IHUYRURVR ÀOyVRIR GR HVStULWRµ TXH R VXVWHQWD VyOLGD H SURIXQGDPHQWH2
FDUiWHUHQIiWLFRTXHGHXDRFRQFUHWRDRHPStULFRHDRSUiWLFRHPVHXVHVFULWRV
SDUHFHMXVWDPHQWHDGYLUGHXPDQHFHVVLGDGHQDWXUDOPDLVSURIXQGDGHGHIHQGHU
XPDIpTXHVDELDVHUDSHQDVXPVLQDOGHVXDIUDTXH]DKXPDQD&RPRÀOyVRIR
GHYHULDDFHLWDUFRPRVDEHPRVDSHQDVDVFUHQoDVTXHVHVXVWHQWDVVHPGLDQWHGR
SHQVDPHQWR1RHQWDQWRVHXSHQVDPHQWRLQWHLUDPHQWHFRPSURPHWLGRFRPHVVD
PDUFDGHQDVFHQoDVHJXLXVHXFDPLQKRFRQIRUPHSURFXUDPRVPRVWUDUVHPSUH
DVVHVVRUDGR RUD GH SHUWR RUD GH ORQJH SRU HVVD Ip ( VH ´GHYH H[LVWLU DOJR
GLYLQRµ´XPDSXUH]DGHYRQWDGHµ´XPDHQHUJLDGREHPµ´XPVHQVRGLULJLGR
j HVVHQFLDOLGDGH PDLV SURIXQGD H HWHUQD TXH HQFHUUD MXVWDPHQWH R HOHPHQWR
GLYLQRµHQWmRQyVSRGHPRVUHVSRQGHUD1RKOTXHDSHGDJRJLDGLOWKHLDQDDVVLP
WmRVyOLGDHSURIXQGDPHQWHIXQGDGDVySRGHUiIRUPDU´KRPHQVSHUIHLWDPHQWH
ERQVµ( D:LOOPDQQ FDEHQRVSRQGHUDU TXHRTXH OKHSDUHFHX LQGHÀQLomR H
IDOWDGHYLJRUGHQWURGDFRQFHSomRGLOWKHLDQDGHSHGDJRJLDXQLYHUVDOUHVXPHVH
DSHQDVHPGLÀFXOGDGHVLQHUHQWHVjSDVVDJHPGDIpLQWXtGDjUD]mRRXGDFUHQoD
DRSHQVDPHQWRREMHWLYRGLÀFXOGDGHVHVVDVTXHSRYRDPDKLVWyULDGDÀORVRÀD(R
SRGHUHÀFD]GHVVDFRPSUHHQVmRGDKHUPHQrXWLFDGDYLGDSDUHFHQRVSURYDUTXHR
YLJRUGD´ÀORVRÀDGDYLGDµGH'LOWKH\FRPRVXEVWLWXWDGDYHOKDÀORVRÀDSUiWLFD
UHYHORXHVWDUGLUHWDPHQWHSURSRUFLRQDOjFUHQoDIHUYRURVDTXHRDXWRUQXWUHSHOD
KLVWyULDXQLYHUVDOGDKXPDQLGDGHFRPRPDQLIHVWDomROHQWDHJUDGDWLYDGDXQLGDGH
original, ou Deus.
  Der junge Dilthey, S
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